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WUŤÙŲĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŠŪTĚȚŬŬŨÙŪŦĚWUŤÙŲĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲ ĜNÛÜŠŪHĚÎÌÌĲĴ NÛÜŠŪĚFĚŃŲŠŪÛHĚÍĲĲĨĞĴ ÙWĚȘŠŪ
ŠŨVŬĚŞŤĚTŤŲÙẂŤTĚȚŲŬÜĚŠĚVŤŪVŤĚŬȚĚŮŲÙTŤĚÙŪĚŠȘUÙŤẂŤÜŤŪWĚŬȚĚŠĚVẀȘȘŤVVȚẀŨĚTŤȘŤŮWÙŬŪĦ
MẀŮÙŪŦĚTŤŨÙŦUWĚUŠVĚŞŤŤŪĚŤŨŠŞŬŲŠWŤTĚWUŤŬŲŤWÙȘŠŨŨXĚŨŤVVĚŴŤŨŨĚÙŪĚWUŤĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤHĚŠŪTĚȚŤŴ




















































ÙŪVWŲẀȘWŤT WŬĚTŬĚVŬĦ ŃŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤH ÑẀŲŨŤXĚŠŪTĚŃŲŠŪÛ ĜÎÌÍÍĞ ȚŬẀŪTĚWUŠWĚTŤȘŤÙẂŤŲVĚŮŲŬTẀȘŤT




































































ŴUX WUŤ WXŮŤĚŬȚĚŨÙŤĚÙVĚŠŪĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚȚŠȘWŬŲH ŠV ŨÙŤVĚŠŞŬẀWĚWŲŠŪVŦŲŤVVÙŬŪV ĜẀVẀŠŨŨXĚWŬŨTĚÙŪ UÙŦUĤ
VWŠÛŤVĞH ŠŲŤĚÜŬŲŤĚTŤWŤȘWŠŞŨŤĚWUŠŪĚŨÙŤVĚŠŞŬẀWĚŬŮÙŪÙŬŪVĚĜWŬŨTĚÙŪĚŠĚŨŬŴĤVWŠÛŤVĚVȘŤŪŠŲÙŬĞĚĜŤĦŦĦH
ŃŲŠŪÛĚFĚNÛÜŠŪHĚÍĲĲİĞĦ ØUŤŲŤȚŬŲŤHĚWXŮŤĚŬȚĚŨÙŤĚÙVĚŨŤVVĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚŠVĚÙVĚWUŤĚVŤWWÙŪŦĚÙŪĚŴUÙȘU ÙWĚÙV

















































































ĻŠÜŬTWĚŠŪTĚĿẀVWŤŲ ĜÎÌÌĬĞ ȚŬẀŪT WUŤĚŠŞÙŨÙWXĚŬȚĚTŤȘŬTŤŲVĚÙVĚŪŬWĚŠȚȚŤȘWŤTĚŞXĚŠŦŤHĚŦŤŪTŤŲH
ŮŤŲVŬŪŠŨÙWXĚȚŠȘWŬŲVHĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪHĚŬŲĚŤẂŤŪĚWŲŠÙŪÙŪŦĦ







WUŤŲŤĚÙVĚŪŬĚŴÙTŤŨXĚŠŦŲŤŤTĚẀŮŬŪĚŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪĚȚŬŲĚWUÙVĚȚÙŪTÙŪŦĦ ØUÙV WUŤVÙV ŠÙÜV WŬĚŮŲŬẂÙTŤĚÜŬŲŤ


























WŲŠÙŪÙŪŦĚĜŤĦŦĦH ŮŬŨÙȘŤ WŲŠÙŪÙŪŦ ÜŠŪẀŠŨVĴ OŠVVÙŪĚFĚŃŬŪŦHĚÍĲĲĲĞHĚȚŲŬÜĚȚŠÜÙŨXĚÜŤÜŞŤŲVĚĜŤĦŦĦH
“ŨŬŬÛĚÜŤĚÙŪĚWUŤĚŤXŤV”ĚŴUÙŨŤĚŞŤÙŪŦĚUŬŪŤVWĴ NÙŪŠẂĚFĚÑŬŬTHĚÎÌÌĮĞHĚŬŲĚȚŲŬÜĚŮŬŮẀŨŠŲĚÜŤTÙŠ
ĜŤĦŦĦH ØŒĚVUŬŴVĴ ÒŤẂÙŪŤHĚŐŤŲŬWŠHĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÍÌĞ ŨŤŠẂÙŪŦ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨV ŞŤŨÙŤẂÙŪŦĚŤŲŲŬŪŤŬẀVĚȘẀŤVĦ
ÓŬŲŤŬẂŤŲHĚŮŬŨÙȘŤĚWŲŠÙŪÙŪŦĚÜŠŪẀŠŨV UŠẂŤĚŞŤŤŪĚVUŬŴŪĚWŬĚWŲŠÙŪĚŬȚȚÙȘŤŲVĚWŬĚŨŬŬÛĚȚŬŲ ÙŪŠȘȘẀŲŠWŤ
ŠŪTĚÜÙVŨŤŠTÙŪŦĚȘẀŤV ĜÓŠŪŪĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÌÏĞĦĚŃŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤHĚŤXŤĚȘŬŪWŠȘW TŬŤV ŪŬWĚŲŤŨŠWŤĚWŬ
TŤȘŤŮWÙŬŪĚÙŪĚŠŪXĚVXVWŤÜŠWÙȘĚÜŠŪŪŤŲ ĜŐŮŬŲŤŲĚFĚŐȘUŴŠŪTWHĚÎÌÌİĞHĚUŬŴŤẂŤŲĚWUÙVĚÙVĚVWÙŨŨĚŠĚ“ȘẀŤ”
WUŠWĚÙVĚȚŲŤŰẀŤŪWŨXĚŮŠŲWĚŬȚĚWŲŠÙŪÙŪŦĚŮŲŬŦŲŠÜV ĜVŤŤĚŠŨVŬ ÑẀŲŨŤXH ŇŲÙȚȚÙŪHĚFĚŐWŤȚŠŪŬŪŤHĚÎÌÍÏĞĦ
ĿŬŪȚÙTŤŪȘŤĦ ĻŪŬWUŤŲĚȚŲŤŰẀŤŪWĚȚÙŪTÙŪŦĚÙŪĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŲŤVŤŠŲȘUĚÙVĚWUŠWĚŮŤŬŮŨŤĚWŤŪTĚWŬ






VWẀTÙŤVĚŮŲŤVŤŪWŤTĚÙŪĚWUÙVĚWUŤVÙVHĚŴUŤŲŤ ĿUŠŮWŤŲĚÏ ŴÙŨŨĚŤẄŮŨŬŲŤĚŠ VŬẀŲȘŤĚŬȚ WUÙV ŬẂŤŲȘŬŪȚÙTŤŪȘŤH



















ŲŤȘŤŪWĚŲŤĤŠŪŠŨXVÙVĚŬȚĚWUŤ ŨÙÜÙWŤT TŠWŠ ŬŪ ŴÙYŠŲTV UŠV ŞŤŤŪ ŠŲŦẀŤTĚWŬĚVÙÜŮŨXĚŲŤȚŨŤȘWĚŠ




















ĜMŤÖŠẀŨŬĚŤWĚŠŨĦHĚÍĲĲĨĞĦ ÑŬŴŤẂŤŲH ŪŬ VXVWŤÜŠWÙȘĚŦŤŪTŤŲĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚWUẀVĚȚŠŲ UŠẂŤĚŞŤŤŪ


















ÒŠȘÛĚŬȚĚŁŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚMÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĦ ÕŪŤĚŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪĚȚŬŲĚŨŬŴĚŠȘȘẀŲŠȘX ÙV WUŤĚŨŠȘÛĚŬȚ
ŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŞŤWŴŤŤŪĚŨÙŠŲVĚŠŪTĚWŲẀWUĚWŤŨŨŤŲVĦĚØUŤĚÜŤWŠĤŠŪŠŨXVÙVĚŞX MŤÖŠẀŨŬĚŠŪT
ȘŬŨŨŤŠŦẀŤV ĜÎÌÌĨĞ ȚŬẀŪTĚWUŠWĚŬẀWĚŬȚ ÍĪĮ ȘẀŤVĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤT ŠȘŲŬVV ÍĨÌ VWẀTÙŤV ẂŤŲX ȚŤŴ ŴŤŲŤ
ŲŤŨÙŠŞŨXĚŲŤŨŠWŤTĚWŬĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚŞŤUŠẂÙŬẀŲH ŠŪT WUŬVŤĚWUŠWĚŴŤŲŤĚUŠT VÜŠŨŨĚWŬĚÜŬTŤŲŠWŤĚŤȚȚŤȘW
VÙYŤVĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚÜŠŪXĚŲŤVŤŠŲȘUŤŲVĚUŠẂŤĚȘŬŪWŤVWŤT WUŤVŤĚȚÙŪTÙŪŦV ÙŪĚWŤŲÜVĚŬȚĚWUŤĚWXŮŤVĚŬȚĚŨÙŤV
ẀWÙŨÙVŤTHĚŠV WUŤXĚŴŤŲŤĚÜŬVWŨXĚŨŬŴĤVWŠÛŤV ŴUŤŲŤĚŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚȘẀŤVĚŠŲŤ VŠÙTĚWŬĚŞŤĚŲŤTẀȘŤT
ĜNÛÜŠŪĚFĚŃŲŠŪÛHĚÍĲĲĨĞĦ PUÙŨŤĚȘẀŤVĚÜŠXĚŪŬWĚŞŤĚŠV VȘŠŲȘŤHĚŠŪĚÙVVẀŤĚŴÙWUĚWUÙVĚŠŲŦẀÜŤŪWVHĚÙV
WUŠWĚŤẂŤŪ ŴUŤŪĚŮŲŤVŤŪWÙŪŦĚTŤȘŬTŤŲVĚŴÙWU UÙŦUĤVWŠÛŤVHĚŲŤŠŨĤŴŬŲŨTĚŨÙŠŲV ŠȘȘẀŲŠȘX TŬŤVĚŪŬW














































































ÍĲĲÎĞĦ ŅŪTŤŤTH ŲŤVŤŠŲȘU ȚÙŪTVĚWUŠWĚŠȘȘẀŲŠȘXĚȘŠŪĚŞŤĚŮŲŤTÙȘWŤTĚȚŲŬÜĚWUŤĚŞŠVŤĤŲŠWŤĚŬȚĚVŠÜŮŨŤ
ĜÒŤẂÙŪŤHĚĿŨŠŲŤHĚŇŲŤŤŪHĚŐŤŲŬWŠHĚFĚÖŠŲÛHĚÎÌÍÏĞĦ ÑŬŴŤẂŤŲH ŅĚWŠÛŤĚÙVVẀŤĚŴÙWUĚWUÙVĚŠŮŮŲŬŠȘUĚŠVĚÙW
ÙÜŮŨÙŤV UẀÜŠŪĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŬȘȘẀŲVĚŬŪŨXĚȘŬÙŪȘÙTŤŪWŠŨŨXĚTẀŤĚWŬĚWUŤĚVWÙÜẀŨÙ ŲŤȚŨŤȘWÙŪŦ ĜẀŪÛŪŬŴŪĞ























ŬȚĚWUŤĚWŲẀWUĤŞÙŠVĞ ÙŪĚWUŤÙŲĚŲŤVŮŬŪVŤV ĜMŤÖŠẀŨŬĚFĚMŤÖŠẀŨŬHĚÍĲĮĲĞĦĚŐÙÜÙŨŠŲŨXHĚWUŤĚVÙÜŮŨŤĚŠȘW ŬȚ
ÙŪȚŬŲÜÙŪŦĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚWUŠWĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚÜŠXĚŞŤĚŬȘȘẀŲŲÙŪŦĚVŤŤÜVĚWŬĚÙŪȘŲŤŠVŤĚWUŤĚŪẀÜŞŤŲĚŬȚĚŨÙŤ
ÚẀTŦÜŤŪWVĚTŤȘŬTŤŲVĚÜŠÛŤ ĜÓȘĿŬŲŪŠȘÛĚFĚÒŤẂÙŪŤHĚÍĲĲÌŠHĚÍĲĲÌŞĴĚÓÙŨŨŠŲĚFĚÓÙŨŨŠŲHĚÍĲĲİĞĦ
ŐWẀTÙŤV ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŪŦĚVẀVŮÙȘÙŬẀVŪŤVVĚŨŤẂŤŨVĚŬȚĚTŤȘŬTŤŲV UŠẂŤ ȘŬŪȚÙŲÜŤT WUŠWĚÙŪȘŲŤŠVÙŪŦ
VẀVŮÙȘÙŬẀVŪŤVV TŬŤVĚÙÜŮŲŬẂŤĚŨÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪ ŠȘȘẀŲŠȘXHĚŞẀWĚUÙŪTŤŲVĚWŲẀWUĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘX



















VŬÜŤĚUŠẂŤĚŨŠŞŤŨŨŤTĚWUŤ ŨÙŤĤŞÙŠV ĜÓŤÙVVŪŤŲĚFĚOŠVVÙŪHĚÎÌÌÎĞĦ ØUŤĚŨÙŤĤŞÙŠVĚÙVĚÜŠŪÙȚŤVWŤTĚŠVĚŠ















ÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚVŤŤÜVĚWŬĚÙŪȘŲŤŠVŤĚWUŤĚŨÙÛŤŨÙUŬŬTĚWUŠWĚXŬẀĚȘŬŪVÙTŤŲĚWUŤ ŬWUŤŲĚŮŤŲVŬŪ WŬĚŞŤ UŬŪŤVW
ĜŇŲŠŪUŠŦĚFĚŐWŲöÜŴŠŨŨHĚÎÌÌÍĴĚŐWŲöÜŴŠŨŨĚFĚŇŲŠŪUŠŦHĚÎÌÌĨĞĦ
ĬÎ
ŅŪTŤŤTHĚÜŬVWĚŲŤVŤŠŲȘUĚȚÙŪTVĚWUŠW TŤWŤȘWÙŬŪ ŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤ ÙVĚŮŬŬŲŤŲĚÙŪĚÙŪWŤŲŠȘWÙẂŤĚWUŠŪ
ÙŪĚŪŬŪĤÙŪWŤŲŠȘWÙẂŤĚVŤWWÙŪŦV ĜĻÜŞŠTXĚFĚŎŬVŤŪWUŠŨHĚÍĲĲÎĞĦ PUÙŨŤĚŪŬWĚȚẀŨŨXĚẀŪTŤŲVWŬŬTHĚWUÙV
ŤȚȚŤȘWĚÙV ŞŤŨÙŤẂŤTĚWŬĚŲŤȚŨŤȘW WUŤ ȚŠȘWĚWUŠWĚȘŬÜÜẀŪÙȘŠWÙŬŪĚŬȘȘẀŲVĚẀŪTŤŲĚWUŤĚŮŲŤÜÙVŤĚŬȚĚŠŪ
UŬŪŤVWĚŤẄȘUŠŪŦŤĚŬȚĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪH VẀȘUĚWUŠWĚWUŤĚÙŪWŤŲẂÙŤŴŤŲĚTŤẂŬWŤVĚŲŤVŬẀŲȘŤVĚWŬĚÜŠÙŪWŠÙŪĚWUŤ
ȘŬŪẂŤŲVŠWÙŬŪĚȚŨŬŴHĚŲŤTẀȘÙŪŦĚWUŤÙŲĚŠŞÙŨÙWXĚWŬĚÚẀTŦŤĚẂŤŲŠȘÙWXH ŬŲĚTẀŤĚWŬĚŠĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚÙŪ WUŤ






























ȘŬÜŮŨŤẄĚŞŤUŠẂÙŬẀŲHĚÜŠÙŪWŠÙŪÙŪŦ WUŤĚȚŠȘWŬŲV ŠŪTĚȘÙŲȘẀÜVWŠŪȘŤVĚWUŠWĚŨŤŠTĚWŬ TŤȘŤŮWÙŬŪ ÙV
TÙȚȚÙȘẀŨWĦ ØUŤĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤĚÙVĚŪŬWĚŴÙWUŬẀWĚȘŤŲWŠÙŪĚŦŤŪŤŲŠŨĚȘŲÙWÙȘÙVÜV TÙŲŤȘWŤTĚWŬŴŠŲTV






ŲŤVŤŠŲȘUĦ ØUÙVĚŴÙŨŨĚŤẄŮŨŠÙŪ WUŤĚŲŤŠVŬŪÙŪŦĚŞŤUÙŪTĚWUŤĚÜŤWUŬTŬŨŬŦX ŤÜŮŨŬXŤTĚÙŪĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪW



















ŴŬŲŨTĚȚŠȘWŬŲVĚĜŤĦŦĦH ÒŤŠŨĚFĚŒŲÙÚHĚÎÌÌĮĞĦ ÕWUŤŲV ŠŲŦẀŤĚWUŠWĚŬŪŨXĚÜŬWÙẂŠWÙŬŪĚŞŠVŤTĚŬŪĚÙTŤŪWÙWXĤ
ŲŤŨŠWŤTĚȚŠȘWŬŲVĚĜVẀȘUĚŠVĚẂŠŨẀŤVĞĚŠŲŤĚŲŤŮŲŤVŤŪWŠWÙẂŤ ŬȚ WUŤĚȚŠȘWŬŲVĚWUŠWĚŠȘWÙẂŠWŤĚŲŤŨŤẂŠŪW




















ŠŪŠŨXVÙVĚŞXĚÑŠŲWŴÙŦĚŠŪTĚŁŬŪT ĜÎÌÍÏĞ ŨŬŬÛÙŪŦĚŠWĚŬẂŤŲĚÏÌĚXŤŠŲVĚŬȚĚŲŤVŤŠŲȘU ȚŬẀŪTĚŪŬĚVẀŮŮŬŲW
ȚŬŲĚVẀȘUĚȘŨŠÙÜVĦ ÔŤÙWUŤŲĚŨŠȘÛĚŬȚĚÙŪWŤŲŠȘWÙẂÙWXHĚẀVŤĚŬȚĚVWẀTŤŪWĚVŠÜŮŨŤVHĚŪŬŲ ẀVŤĚŬȚĚŨŠŞŬŲŠWŬŲX
VŤWWÙŪŦV ŴŤŲŤĚȚŠȘWŬŲVĚȚŬŲĚTŤWŤȘWŠŞÙŨÙWXĦĚØUŤĚŠẀWUŬŲVĚȘŬŪȘŨẀTŤTĚWUŠWĚWUŤĚŲŤVẀŨWVĚŬȚĚTŤȘŤŮWÙŬŪ





TŤȘŤŮWÙŬŪ ŬȚĚTŤȘŬTŤŲV ŞŠVŤTĚŬŪĚWUŤĚŮŲŤVŤŪWŠWÙŬŪĚÜŬTŠŨÙWXĚŬȚĚWUŤ ÜŤVVŠŦŤĦ ØUŤŲŤĚŠŲŤ ŨŠŲŦŤ
ŠŪTĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚÙŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŞŠVŤTĚŬŪĚWUŤĚŮŲŤVŤŪWŠWÙŬŪĚÜŬTŠŨÙWXĚẀVŤTĚĜMŤÖŠẀŨŬĚŤW
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ŠVŮŤȘWVĚŬȚĚÜŬVWĚȘŬŪȘŤŮWẀŠŨĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪVHĚÙVĚWUŠWĚŤÜŮŠWUXĚÙVĚŠŪĚŠŞÙŨÙWXĚWŬĚŮŤŲȘŤÙẂŤĚŠŪTĚÙŪWŤŲŮŲŤWH
ŴÙWUĚŠȘȘẀŲŠȘXHĚWUŤĚŠȚȚŤȘWÙẂŤĚVWŠWŤVĚŬȚĚŠŪŬWUŤŲĚŮŤŲVŬŪ ĜMŤȘŤWXHĚÎÌÌÏĴĚŐÙŪŦŤŲHĚÎÌÌĬĞĦ
ĻĚȘŬÜÜŬŪŠŨÙWXĚWUŲŬẀŦUŬẀWĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪVĚŬȚĚŤÜŮŠWUX ÙVĚWUŠWĚÙWĚÙV UŠV WŴŬ ŮŲÙÜŠŲX
ȘŬÜŮŬŪŤŪWV—ŤÜŬWÙŬŪŠŨĚŠŪTĚȘŬŦŪÙWÙẂŤĦĚØUŤ ŤÜŬWÙŬŪŠŨĚȘŬÜŮŬŪŤŪWĚŲŤŮŲŤVŤŪWV WUŤĚŤẄŮŤŲÙŤŪȘŤ
ŬȚĚŠŪĚŤÜŬWÙŬŪĚWUŠWĚWUŤĚŮŤŲVŬŪĚUŠVĚÙŪĚŲŤVŮŬŪVŤĚWŬĚŠŪŬWUŤŲ’VĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚVWŠWŤVĚĜÙĦŤĦ WŬ ‘ȚŤŤŨ’ ŴUŠW
WUŤĚŬWUŤŲĚŮŤŲVŬŪĚÙVĚȚŤŤŨÙŪŦĞĦĚØUŤĚȘŬŦŪÙWÙẂŤĚȘŬÜŮŬŪŤŪWĚŲŤŮŲŤVŤŪWVĚWUŤĚŠŮŮŲŠÙVŠŨĚŬȚĚŠŪŬWUŤŲ’V





ŪŤŴŞŬŲŪVĚŴÙŨŨĚȘŲXĚÜŬŲŤĚŠŪTĚVUŬŴĚȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚŬȚĚTÙVWŲŤVV ȚŬŲ ŨŬŪŦŤŲĚŴUŤŪ UŤŠŲÙŪŦ
ŲŤȘŬŲTÙŪŦVĚŬȚĚŬWUŤŲĚŪŤŴŞŬŲŪVĚȘŲXÙŪŦH WUŠŪĚWUŤÙŲĚŬŴŪĚȘŲÙŤV ĜMŬŪTÙHĚŐÙÜÙŬŪHĚFĚĿŠŨWŲŠŪHĚÍĲĲĲĞĦ
ØUÙVĚŠŞÙŨÙWX WŬĚŲŤȘŬŦŪÙYŤĚŬWUŤŲV’ĚŤÜŬWÙŬŪVĚȘŬŪWÙŪẀŤVĚWŬĚTŤẂŤŨŬŮĚWUŲŬẀŦUŬẀW ŬẀŲ ŨÙȚŤVŮŠŪĚŠŪT
ÙVĚŠĚȘŬŲŪŤŲVWŬŪŤĚŬȚĚŬẀŲĚȘŠŮŠȘÙWXĚWŬĚŲŤVŮŬŪTĚWŬĚŬWUŤŲVĚÙŪĚŠŮŮŲŬŮŲÙŠWŤĚŴŠXV ĜŅȘÛŤVHĚÍĲĲĨĞĦ
ĻĚȘŲÙWÙȘŠŨĚȘŬÜŮŬŪŤŪWĚWŬĚŤÜŮŠWUÙȘĚŠȘȘẀŲŠȘXHĚŠŪTĚŠĚȚẀŪTŠÜŤŪWŠŨĚŮŠŲWĚŬȚĚVŬȘÙŠŨ





























































































































































ÍĲĲĮĞĦ ØUŤĚẀVŤĚŬȚĚŬŪŨXĚWŴŬĚVŤŪTŤŲVĚȚŬŲĚWUŤ VWÙÜẀŨÙ ÙVĚŠŨVŬĚŠĚŨÙÜÙWŠWÙŬŪĦĚŅȚĚWUŤVŤĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲ
VŤŪTŤŲVĚUŠŮŮŤŪŤTĚWŬĚŞŤĚŤÙWUŤŲĚŤẄȘŤŨŨŤŪWĚŬŲĚŮŬŬŲĚTŤȘŤÙẂŤŲV WUŤĚŲŤVẀŨWVĚŴŬẀŨTĚŞŤĚVÛŤŴŤTH ŪŬW
ŠŨŨŬŴÙŪŦ ȚŬŲĚŠŪĚŠȘȘẀŲŠWŤĚÜŤŠVẀŲŤĚŬȚĚÚẀTŦŤÜŤŪWŠŨĚŠȘȘẀŲŠȘXĦ


























ŐÙÜÙŨŠŲŨXHĚŠĚVWẀTXĚŞX OŨŤÙŪĚŠŪTĚNŮŨŤX ĜÎÌÍĪĞ ÙŪẂŤVWÙŦŠWŤTĚŦŲŬẀŮĚẂŤŲVẀVĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ
ŠȘȘẀŲŠȘXĚŴUŤŪĚTŤWŤȘWÙŪŦĚŞŬWUĚŨŬŴĤ ŠŪTĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚŨÙŤVĦĚÕŪĚȚŬẀŲĚVŤŮŠŲŠWŤĚŬȘȘŠVÙŬŪVĚŦŲŬẀŮV
ŬẀWŮŤŲȚŬŲÜŤT ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĦĚØUŤĚŠẀWUŬŲVĚŠWWŲÙŞẀWŤTĚWUÙVĚŦŲŬẀŮĚŠTẂŠŪWŠŦŤĚWŬĚWUŤĚŮŲŬȘŤVVĚŬȚ

































































TŤWŤȘWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚVÙŪŦŨŤV ŠŪTĚŮŠÙŲVĦĚŐŤȘŬŪTŨXHĚWUŠW ÜŤÜŞŤŲVĚÙŪĚŮŠÙŲV ŴÙŨŨĚVUŬŴĚUÙŦUŤŲ
ȘŬŪȚÙTŤŪȘŤĚÙŪĚWUŤÙŲĚTŤȘÙVÙŬŪVĦĚØUÙŲTŨXHĚWUŠWĚŮŠÙŲVĚÜŠX VUŬŴĚŠĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚÙŪĚWUŤĚWŲẀWUĤŞÙŠVH
VUŬŴÙŪŦĚŠĚŲŤẂŤŲVŠŨĚÙŪĚÙWVĚTÙŲŤȘWÙŬŪĦĚŃÙŪŠŨŨXHĚWUŠW WUŤVŤĚŤȚȚŤȘWVĚŴÙŨŨĚŞŤĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤTĚŞX WUŤ






ÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĦ ØUŤ ŤẄŮŤŲÙÜŤŪW ŴŠVĚȘŬŪTẀȘWŤTĚŴÙWUĚĪĲĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVHĚÍĲĚÜŠŨŤVĚŠŪTĚÏÌ















































































































ØUŤĚŲŤVẀŨWVĚŲŤẂŤŠŨŤTĚŠĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚĻȘȘẀŲŠȘXH ŃĜÍHÏÌĞ ĶĚÎİĦĨĪH Ů K ĦÌÌÍH #ŮÎĶ ĦÏÌĬH
ȚŠẂŬẀŲÙŪŦĚØŲẀWUĚTŤWŤȘWÙŬŪ ĜÓ ĶĚĪĦĨĬĦ ŐM ĶĚÍĦĪĬĞ ŬẂŤŲĚÒÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪ ĜÓ Ķ ĨĦĪĪH ŐM ĶĚÍĦĪĨĞĦ
ÑŬŴŤẂŤŲHĚŪŬĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚŇŲŬẀŮĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚĜÙĦŤĦĚŐÙŪŦŨŤĚẂVĚÖŠÙŲVĞĚŴŠVĚȚŬẀŪTH Ń K ÍHĚŪVĦHĚŪŬŲ
ŠŪĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚĻȘȘẀŲŠȘXĚÞĚŇŲŬẀŮH Ń K ÍHĚŪVĦ
ĻVĚŮŠVWĚŲŤVŤŠŲȘUĚUŠVĚȚŬẀŪTĚWUŠWĚŬȘȘŠVÙŬŪŠŨŨXĚÜẀŨWÙŮŨŤĚTŤȘŬTŤŲVĚVUŬŴĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚÙŪ
ŠȘȘẀŲŠȘXĚWUŠŪĚVÙŪŦŨŤĚTŤȘŬTŤŲVHĚŞẀWH WUŠWĚWUÙVĚŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤĚȘŠŪĚŞŤĚŤẄŮŨŠÙŪŤTĚŞXĚWUŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŬȚ
WUŤĚŦŲŬẀŮVĚ“ŞŤVWĚTŤȘŬTŤŲ”H Ņ ÙŪẂŤVWÙŦŠWŤT ŠŪXĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV ÙŪĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤ
ŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚŮŠÙŲV’ĚÚŬÙŪWĚTŤȘÙVÙŬŪĚŠŪTĚWUŠWĚÜŠTŤĚŞXĚŤŠȘUĚTXŠT’VĚ“ŞŤVWĚTŤWŤȘWŬŲ”ĦĚŐẀŲŮŲÙVÙŪŦŨXH
WUŤĚŲŤVẀŨWVĚŲŤẂŤŠŨĚWUŠWĚÖŠÙŲVĚĜÓ Ķ ĮĦĮÎH ŐM Ķ ÍĦİĲĞĚŮŲŬTẀȘŤTĚŠĚŴŬŲVŤĚÚŬÙŪWĚTŤȘÙVÙŬŪĚWUŠŪĚÙȚ
VÙÜŮŨXĚẀVÙŪŦĚWUŤÙŲĚŞŤVWĚTŤȘŬTŤŲĚĜÓ Ķ ÍÌH ŐM Ķ ÍĦÏĬĞH WĜĨÌĞ Ķ ÎĦĪÏH Ů Ķ ĦÌÍİHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĦÎĮH




ŐM Ķ ÏĦİİĞĚŲŤVẀŨWŤTĚÙŪĚŠĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚÙŪȘŲŤŠVŤĚÙŪĚȘŬŪȚÙTŤŪȘŤĚȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬ ŴŬŲÛÙŪŦĚŠŨŬŪŤ ĜÓ Ķ
ĬÍĦÏĮH ŐM Ķ İĦÌÍĞH ŃĜÍHÏÌĞ Ķ ĮĦĬÍH Ů Ķ ĦÌÌĬH #Ů ÎĶ ĦÍĨÍĦ ØUŤĚŤȚȚŤȘWĚŴŠVĚŬŞVŤŲẂŤTĚȚŬŲĚŞŬWUĚÒÙŤH
WĜÏÌĞ Ķ ĨĦÌĮH Ů Ķ ĦÌÌÏHĚĲĪĘĚĿŅĚŔÏĦĲĲHĚÍĦÌĨŖH T Ķ ÌĦĲİHĚŠŪTĚØŲẀWU VWŠWŤÜŤŪWVH WĜÏÌĞ Ķ ÎĦÍĮH Ů Ķ
ĦÌĨĪHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĪĦÌÌHĚĦÍĲŖH T Ķ ÌĦĬĲĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚWUŤĚŮŲŤĤ ŠŪTĚŮŬVWĤȘŬŪȚÙTŤŪȘŤĚVȘŬŲŤVĚÙŪĚŬŪŤ’V
ŠŞÙŨÙWXĚWŬĚTŤWŤȘWĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚVUŬŴŤTĚŪŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚȘUŠŪŦŤĚTẀŤĚWŬĚŦŲŬẀŮĚȘŬŪTÙWÙŬŪH ŃĜÎHĮÌĞ Ķ





ĜŲŠŪŦŤ ĤÍĮ – ÍĮĞĦĚØUŤĚŲŤVẀŨWVĚÙŪTÙȘŠWŤTĚWUŠWĚŐÙŪŦŨŤVĚŴŤŲŤĚÜŬŲŤĚWŲẀWUĤŞÙŠVŤTĚĜÓ Ķ ĨĦÌĮH ŐM Ķ
ÏĦĬĪĞĚWUŠŪĚÖŠÙŲVĚĜÓ Ķ ÍĦÏÍH ŐM Ķ ÏĦĪĪĞĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚWUŤĚŠŪŠŨXVÙV ŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŠWĚWUÙV TÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚÙŪ
ŲŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVĚŴŠVĚŪŬWĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH WĜÏÌĞ Ķ ÍĦÍİH Ů Ķ ĦÎÏĲHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤÍĦÎÍHĚÏĦĪĪŖH T Ķ ÌĦĨİĦ
ĿŬÜŮŠŲÙŪŦĚWUŤĚŞÙŠVĚVȘŬŲŤVĚWŬĚŪŬĚŞÙŠVĚĜÌĞĚŲŤẂŤŠŨŤT WUŠWĚŐÙŪŦŨŤVĚŴŤŲŤĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚWŲẀWUĤ
ŞÙŠVŤTH WĜÎÏĞ Ķ ĨĦĨÍH Ů Ķ ĦÌÌĨH ĲĪĘĚĿŅĚŔÍĦÍĬHĚĪĦÌÌŖH T Ķ ÍĦĨĪH ŴUÙŨŤĚÖŠÙŲVĚTÙT ŪŬWĚVUŬŴĚŠŪX
ŲŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVH WĜÍĬĞ Ķ ÍĦĨÏH Ů Ķ ĦÎÌHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĮÎHĚĨĦĬĪŖH T Ķ ÌĦĬİĦ
ÒŤẂŤŨĚŬȚĚĿŬÜÜẀŪÙȘŠWÙŬŪĦ ØŬĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤĚWUŤĚŮŲÙÜŠŲXĚUXŮŬWUŤVÙVĚŬȚĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪW






ÍĦİÍH Ů Ķ ĦÍĮİHĚŪŬŲĚŠĚWUŲŤŤĤŴŠXĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚŴÙWUĚŇŲŬẀŮH Ń K ÍHĚŪVĦĚĻŪŠŨXVÙŪŦ ÒÙŤVĚŠŪTĚØŲẀWUV
ŠȘȘẀŲŠȘXĚŞXĚȘŬÜŮŠŲÙŪŦĚŤŠȘUĚÒŬĿ TÙTĚŪŬWĚȚÙŪTĚŠŪXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚŬȚĚÒŬĿ ŠŪTĚŇŲŬẀŮ






























ẀŪȘŬẂŤŲŤTĚŠĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬŪ ÒÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪH ŃĜÎHĮÌĞ Ķ ĨĦÎĨH Ů Ķ ĦÌÏĪH #ŮÎĶ ĦÌĲĨH ŞẀWĚŪŬWĚØŲẀWU
TŤWŤȘWÙŬŪH ŃĜÎHĮÌĞ Ķ ÍĦÌĲH Ů Ķ ĦĨÏÎH #ŮÎ Ķ ĦÌÍĮĦĚǾŪŮŠȘÛÙŪŦĚWUŤĚŨÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪĚVȘŬŲŤV ĜWĤWŤVWVH
ŁŬŪȚŤŲŲŬŪÙĤȘŬŲŲŤȘWŤTĚŠW Ů Ķ ĦÌÍĬİĞĚŲŤẂŤŠŨŤT ŬŪŨX ŠĚĜÜŠŲŦÙŪŠŨŨXĞĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWĚŞŤWŴŤŤŪ
WUŤ ŎŤŠVŬŪĚĜÓ Ķ ÍĦĨĬH ŐM Ķ ĦĮĪĞĚŠŪTĚØŠŨÛĚĜÓ Ķ ÍĦÌÌH ŐM Ķ ĦĬĨĞ ȘŬŪTÙWÙŬŪVH WĜÏÍĞĚĶĚÎĦÏÎH Ů Ķ
ĦÌÎHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĦÌĬHĚĦĬĬŖH T Ķ ÌĦİĪĦ
ĿŬÜŮŠŲÙŪŦĚÒÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪĚWŬĚȘUŠŪȘŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚĜĪÌĘĞĚŲŤẂŤŠŨVĚWUŠWĚŬẂŤŲŠŨŨHĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨV
ÙŪĚWUŤĚØIÒĚŠŪTĚØŠŨÛĚŲŤVŮŬŪVŤĚȘŬŪTÙWÙŬŪVĚŴŤŲŤĚŞŤŨŬŴ ȘUŠŪȘŤĚŠȘȘẀŲŠȘXH WĜÏÍĞ Ķ ĤÎĦİÍH Ů ĶĦÌÍH
ĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĪÏH ĤĦÌĮŖH T Ķ ÌĦĮĪ ŠŪT WĜÏÍĞ Ķ ĤĪĦÍĲH Ů K ĦÌÌÍH ĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĬĲH ĤĦĨÍŖH T Ķ ĤÍĦĬÎH ŴUÙŨŤ
WUŤĚŎŤŠVŬŪĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚVUŬŴŤTĚŪŬĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚȚŲŬÜĚȘUŠŪȘŤ WĜÏÍĞ Ķ ĤÍĦÌĲH Ů Ķ ĦÎĮĨHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤ
ĦÏÍHĚĦÍÎŖH T Ķ ÌĦĨÏ ĜŃÙŦẀŲŤĚĨĞĦĚĿŬÜŮŠŲÙŪŦĚØŲẀWUĚTŤWŤȘWÙŬŪĚWŬĚȘUŠŪȘŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŲŤẂŤŠŨVĚWUŠWĚWUŤ
ØIÒĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚŴŠVĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚŞŤWWŤŲH WĜÏÍĞ Ķ ÎĦİĲH Ů Ķ ĦÌÌĮHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĦÍÎHĚĦİÏŖH T Ķ ÌĦĮİH
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ŠȘȘẀŲŠȘXĚŴŠVĚȘŬÜŮŠŲŤTĚŴÙWUĚWUŤÙŲ WŲŠÙWĚŤÜŮŠWUX ŠŪTĚWUŤÙŲĚŠŞÙŨÙWXĚWŬĚŲŤȘŬŦŪÙVŤ ÜÙȘŲŬĤ ŠŪT
VẀŞWŨŤ ŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĦĚŎŤVẀŨWVĚŲŤẂŤŠŨĚWUŠWĚȚŠȘÙŠŨĚȘẀŤĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚÙV ŪŬWĚŲŤŨŠWŤTĚWŬ ŠȘȘẀŲŠȘXHĚŴUÙŨŤ






























































































ŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚȘẀŤĚŮŲŬTẀȘWÙŬŪĚÙVĚẀVŤȚẀŨĚȚŬŲĚVŤŮŠŲŠWÙŪŦ WUŤĚÙŪȘŬŪVÙVWŤŪWĚȚÙŪTÙŪŦV ÙŪ WUŤĚŤÜŬWÙŬŪĤ
ŞŠVŤT ŲŤVŤŠŲȘUHĚŤVŮŤȘÙŠŨŨXĚŲŤŦŠŲTÙŪŦ ŮŤŲȘŤŮWÙŬŪĚŠŪTĚẂŤŲŠȘÙWX ÚẀTŦŤÜŤŪWVĦ



























































































































































































ÖŬVWĤØŤVWHĚØŲŠÙŪÙŪŦĚẂÙTŤŬVĚŠŪTĚÖŲŠȘWÙȘŤĦ ŃŬŲĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪWĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWĚWUŤĚÖŲŤĤØŤVW VŤȘWÙŬŪ ŴŠV























VẀŞVŤŰẀŤŪWĚŠŪŠŨXVŤVĦĚØUŤĚȚÙŪŠŨĚVŠÜŮŨŤĚŴŠV Ô Ķ ÏÍHĚĜÍĪĚÜŠŨŤHĚÎĬ ȚŤÜŠŨŤĞĦĚÕẂŤŲŠŨŨ
ŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤĚŬŪĚWUŤĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚTŤWŤȘWÙŬŪĚWŠVÛĚŴŠVĚĪĪĘĚĜŐM Ķ ÎĦÍÌĞĦĚĻĚŬŪŤĤVŠÜŮŨŤĚWĤWŤVW
ŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŠWĚWUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚȚŲŬÜĚȘUŠŪȘŤĚŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤĚŴŠVĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH WĜÏÌĞ Ķ ĨĦÌÏH Ů Ķ ĦÌÌÏH
ĲĪĘĚĿŅĚŔĦĨĨHĚÍĦĬÎŖH T Ķ ÌĦĲĬĦĚĻȘȘẀŲŠȘXĚȚŬŲĚWUŤĚWŲẀWUȚẀŨĚẂÙTŤŬVĚŴŠVĚĬÎĘĚĜŐM Ķ ÍĦÏĬĞĚŠŪTĚȚŬŲ
WUŤĚŨÙŤĚẂÙTŤŬVĚŴŠVĚÏĮĘĚĜŐM Ķ ÍĦÏÎĞHĚWŴŬĚŠTTÙWÙŬŪŠŨĚWĤWŤVWVĚȘŬÜŮŠŲÙŪŦĚŤŠȘUĚẂŤŲŠȘÙWXĚŲŤẂŤŠŨŤT
WUŠW WŲẀWUĚŠȘȘẀŲŠȘX ŴŠV VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚŠŞŬẂŤĚȘUŠŪȘŤH WĜÏÌĞ Ķ ĪĦĨĬH Ů K ĦÌÌÍHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĦİĬH
ÍĦĬĮŖH T Ķ ÍĦĪĮHĚŞẀWĚŨÙŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŴŠVĚŪŬWH WĜÏÌĞ Ķ ÍĦÌĲH Ů Ķ ĦÎĮHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĬĲHĚĦÎÍŖH T Ķ ÌĦĨÍĴ
ŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŞŤWŴŤŤŪĚẂŤŲŠȘÙWÙŤVĚŴŠVĚŠŨVŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH WĜÏÌĞ Ķ ÏĦĬĨH Ů K ĦÌÌÍHĚĲĪĘ
ĿŅĚŔÎĦÍÌHĚĦĮÎŖH T Ķ ÍĦÏĬĦ
ÕẂŤŲŠŨŨH TŤȘŬTŤŲV ŴŤŲŤĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚWŲẀWUĤŞÙŠVŤTĚÙŪĚWUŤÙŲĚŲŤVŮŬŪVŤVH WĜÏÌĞ Ķ ÏĦĬĨH Ů K
ĦÌÌÍHĚĲĪĘĚĿŅĚŔÍĦĬĪHĚÏĦÎÍŖH T Ķ ÍĦÏĬĦ ĻVĚŬŪŤĚŬȚĚWUŤĚŮŲŬŮŬVÙWÙŬŪVĚŬȚĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪWĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWĚÙV
WUŠWĚŤÜŮŠWUXĚUŠVĚŠĚŞÙŠVÙŪŦĚȚẀŪȘWÙŬŪĚŴÙWUĚŲŤVŮŤȘWĚWŬĚẂŤŲŠȘÙWXĚÚẀTŦÜŤŪWVHĚWUŤ ŮŬWŤŪWÙŠŨĚŲŤŨŠWÙŬŪĤ
VUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚŤÜŮŠWUXĚŠŪT WŲẀWUĤŞÙŠV ŴŠVĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤT ẀVÙŪŦ Š ÖŤŠŲVŬŪ’VĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪĦ ŁẀWHĚWUŤ






ŪŤÙWUŤŲĚŬẂŤŲŠŨŨĚŠȘȘẀŲŠȘXH ŲĜÏÍĞ Ķ ĦÌÌÎH Ů Ķ ĦĲĲHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦÎİHĚĦÎĮŖHĚŪŬŲĚWŲẀWUH ŲĜÏÍĞ Ķ ĦÌİÎH Ů Ķ
ĦĬĬHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦÎÍHĚĦĨİŖHĚŬŲĚŨÙŤH ŲĜÏÍĞ Ķ ĤĦÌİH Ů Ķ ĦĬĬHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĨĲHĚĦÎĪŖHĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŴŤŲŤ
VÙŦŪÙﬁȘŠŪWŨXĚȘŬŲŲŤŨŠWŤTĦ ŐÙÜÙŨŠŲŨXHĚŪŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪVĚŴŤŲŤĚȚŬẀŪTĚȚŬŲĚWUŤĚŐNØØ
Î ǾVÙŪŦĚĿŬŬÛ’VĚTÙVWŠŪȘŤHĚŴÙWU Š ȘẀWĤŬȚȚĚȘŲÙWŤŲÙŠĚŬȚĚÌĦĪĦ
Ĩ MẀŤĚWŬĚÙŪȘŬÜŮŨŤWŤĚTŠWŠHĚŬŪŤĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWĚŴŠVĚŲŤÜŬẂŤT ȚŲŬÜĚŠŪŠŨXVŤVĚÙŪẂŬŨẂÙŪŦĚWUŤĚŐNØØ
VȘŬŲŤVĦĚØUŤĚVŠÜŮŨŤĚȚŬŲĚWUŤVŤĚŠŪŠŨXVŤVĚÙV Ô Ķ ÏÌHĚÍÏĚÜŠŨŤHĚÎĬĚȚŤÜŠŨŤĦ
ÍÎÎ
VȘŬŲŤVĚŠŪTĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŤÙWUŤŲĴĚȚŬŲĚŬẂŤŲŠŨŨH ŲĜÏÌĞ Ķ ĤĦÎÍÏH Ů Ķ ĦÍĲHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦÏÏHĚĦÌÏŖHĚWŲẀWUH ŲĜÏÌĞ
Ķ ĤĦÍĲÏH Ů Ķ ĦÎĨHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦÏĮHĚĦÌĲŖHĚŬŲĚŨÙŤĚŠȘȘẀŲŠȘXH ŲĜÏÌĞ Ķ ĤĦÍÌĮH Ů Ķ ĦĪÍHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĨĮH
ĦÍÏŖĦ ŐẀŞVŤŰẀŤŪWĚŠŪŠŨXVŤVĚȚŬẀŪTĚŠ ŮŬVÙWÙẂŤĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚŤÜŮŠWUXĚŠŪTĚÜÙȘŲŬĤ
ŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪHĚVŮŤȘÙȚÙȘŠŨŨX ŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚĿŬŦŪÙWÙẂŤĚŤÜŮŠWUXĚȚŠȘWŬŲĚŠŪTĚÓNØØH ŞẀW
WUŤĚŲŤVẀŨWĚŴŠVĚŬŪŨXĚÜŠŲŦÙŪŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH ŲĜÏÌĞ Ķ ĦĨÌĬH Ů Ķ ĦÌĪĪHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦÌİHĚĦĬĮŖĦ
ØŬĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤĚWUŤĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŠŪTĚŤÜŮŠWUXĚŠĚVŤŲÙŤVĚŬȚ
ȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪVĚŴŤŲŤĚȘŬŪTẀȘWŤTĦĚØUŤĚŠŪŠŨXVÙVĚẀVÙŪŦĚŬẂŤŲŠŨŨĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŠŪTĚŤÜŮŠWUXĚVȘŬŲŤV
ŲŤẂŤŠŨŤTĚŠ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŪŤŦŠWÙẂŤĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪH ŲĜÏÌĞ Ķ ĤĦĨĮÎH Ů Ķ ĦÌÍĪHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĬĨH ĤĦÌÏŖĦ
ÖŨŠŪŪŤTĚȘŬÜŮŠŲÙVŬŪVĚȚŬŲĚŤŠȘUĚẂŤŲŠȘÙWXĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŴÙWUĚŤÜŮŠWUXĚŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŤĚŮŲŤTÙȘWŤT
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŪŤŦŠWÙẂŤĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚŨÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŠŪTĚŤÜŮŠWUXH ŲĜÏÌĞ Ķ ĤĦĨĬĲH Ů
Ķ ĦÌÍĚĜŬŪŤĤWŠÙŨĞHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦĬÌH ĤĦÏÍŖHĚŞẀWĚŪŬĚŮŬVÙWÙẂŤ ȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚWŲẀWUĚTŤWŤȘWÙŬŪ




ØŬĚŤẄŮŨŬŲŤĚWUÙVĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮHĚWUŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚȚŬŲĚWUŤĚẀŮŮŤŲHĚŌÍ ĜÓŤŠŪ Ķ ĨĲĘĞHĚĚŠŪT

























TŤWŤȘWÙŪŦĚŨÙŤĚẂÙTŤŬVH WĜĮĞ Ķ ĤÎĦĬĨH Ů Ķ ĦÌĨHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤÎĦÍH ĤĦÍÏŖH T Ķ ÍĦĮĬHĚŠŨWUŬẀŦUHĚWUŤ
TÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚWŴŬĚŦŲŬẀŮVĚŴŠVĚÚẀVWĚVUXĚŬȚĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪȘŤH WĜÍİĞ Ķ ÍĦĮİH Ů Ķ ĦÌİĲHĚĲĪĘ




ÙŪVÙŦUWĚÙŪWŬĚWUÙVĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚĜÙĦŤĦĚŪŤÙWUŤŲĚWUŤĚTÙŲŤȘWH Ş Ķ ĦÌÍĪH WĜÏÌĞ Ķ ĦĬĨH Ů Ķ ĦĪĨÎH ŬŲĚÙŪTÙŲŤȘWH































































































WŲẀWUV ŴŤŲŤ ŪŬWĚŨŬŴŤŲĚWUŠŪĚWUŬVŤĚŬŞVŤŲẂŤTĚŴUŤŪĚẀWÙŨÙVÙŪŦĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚŨÙŤV ĜŤĦŦĦH ÖŬŲWŤŲĚŤWĚŠŨĦH
ÎÌÍÎĞH ȘŬŪWŲŠTÙȘWÙŪŦĚȘŨŠÙÜVĚWUŠWĚŠȘȘẀŲŠȘXĚVȘŬŲŤVĚŠŲŤĚŠĚŮŲŬTẀȘWĚŬȚĚWUŤĚŤÜŬWÙŬŪĚŲŤŨŠWŤTĚȘẀŤV
TÙVŮŨŠXŤTĚŞXĚŨÙŠŲVĚĜŤĦŦĦHĚMŤÖŠẀŨŬHĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÌĨĞĦ ĻVĚWUŤĚŨÙŤVĚWŬŨTĚÙŪĚWUÙVĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWĚŴŤŲŤ














ŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV ȘŬŲŲŬŞŬŲŠWŤV ÜXĚÙŪWŤŲŮŲŤWŠWÙŬŪĚŬȚĚŤÜŮŠWUXĚŠV ŮŲŤTÙVŮŬVÙŪŦ TŤȘŬTŤŲV
WŬĚÜÙVȘŨŠVVÙȚX ŤÜŬWÙŬŪŠŨĚȘẀŤVĦĚŅȚĚUÙŦUĚŤÜŮŠWUVĚȘŠŪĚÜŬŲŤĚŤŠVÙŨXĚTŤWŤȘWĚWUŠW Š VŤŪTŤŲĚĜÙĦŤĦĚŨÙŠŲĞ
ÙVĚVÜÙŨÙŪŦHĚŞẀWĚŪŬWĚÙȚĚÙWĚÙVĚŠẀWUŤŪWÙȘH WUŤXĚÜŠXĚŞŤĚÜŬŲŤ ŨÙÛŤŨX ŠVVẀÜŤ WUÙVĚWŬ ŞŤ ŦŤŪẀÙŪŤ
ŮŬVÙWÙẂŤĚŠȚȚŤȘWHĚŠŪTĚŪŬWĚWŬĚŠŪĚŠWWŤÜŮWĚWŬĚTŤȘŤÙẂŤĚĜÙĦŤĦĚŮŬVÙŪŦĚŠĚVÜÙŨŤĞĦ ØUŤĚŪŤẄWĚVWŤŮĚŲŤŰẀÙŲŤV
WUŤĚẀVŤĚŬȚĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚŨÙŤVĚŠŪTĚWŲẀWUVHĚŴUŤŲŤĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚȘẀŤVĚŠŲŤ ÜŬŲŤĚŠŞẀŪTŠŪWHĚWŬĚẀŪȘŬẂŤŲĚÙȚ





























































































WŲŠÙŪÙŪŦ ȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬ ŨŬŴĤVWŠÛŤVĚŨÙŤVĚĜŤĦŦĦH ŐUŠŴĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÍĨĞĦ ĻŨWUŬẀŦUĚWUÙVĚWŬŬĚUŠVĚŪŬWĚŞŤŤŪ
VUŬŴŪĚWŬĚŞŤĚȘŬŪVÙVWŤŪWĦĚØUŤĚÜŤWŠĤŠŪŠŨXVÙVĚŞXĚŃŲŠŪÛĚŠŪTĚŃŤŤŨŤX ĜÎÌÌĨĞ ȚŬẀŪTĚWŲŠÙŪÙŪŦ
ÍĨÍ
ŤȚȚŤȘWÙẂŤŪŤVVĚÙVĚÜŬTŤŲŠWŤTĚŞXĚVWŠÛŤVH ŴUÙŨŤ ŪŤÙWUŤŲ ŲŤȘŤŪWĚÜŤWŠĤŠŪŠŨXVŤVĚŞX MŲÙVÛŤŨŨĚĜÎÌÍÎĞ


























WUŲŬẀŦU ǾĿÒ’VĚÖVXȘUŬŨŬŦXĚŐẀŞÚŤȘWĚÖŬŬŨĦ ÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚUŠTĚŠĚÜŤŠŪĚŠŦŤĚŬȚĚÎÌĦĲĚĜŐM Ķ ÏĦİĞĦ
ØUŤXĚŲŤȘŤÙẂŤTĚȘŬẀŲVŤĚȘŲŤTÙWVĚȚŬŲĚWUŤÙŲĚWÙÜŤĦ



















ÓÙȘŲŬ NẄŮŲŤVVÙŬŪĚØŲŠÙŪÙŪŦĚØŬŬŨĚĜÓNØØĞĦ ĻVĚÙŪĚNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚÎH WUŤĚÓNØØ WŬŬŨ ŴŠV



















ŤẄŮŲŤVVÙŬŪVHĚŠŨŨ ÙŪĚŞŨŠȘÛĤŠŪTĤŴUÙWŤĚŠŪT ŮŲŤVŤŪWŤT ẀVÙŪŦĚWUŤĚVŠÜŤĚĿŠẀȘŠVÙŠŪĚȚŤÜŠŨŤĦ
ÖŲŬȘŤTẀŲŤĦ ÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚŴŤŲŤĚŲŠŪTŬÜŨXĚŠVVÙŦŪŤTĚWŬĚŬŪŤĚŬȚĚWUŲŤŤĚȘŠWŤŦŬŲÙŤVJĚNÜŬWÙŬŪ
ŎŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚØŲŠÙŪÙŪŦĚĜŪ ĶĚĨĲĞHĚŁŬŦẀVĚØŲŠÙŪÙŪŦĚĜŪ ĶĚĨĮĞHĚŠŪTĚÔŬĚØŲŠÙŪÙŪŦĚĜŪ ĶĚÎĲĞĦĚĻȚWŤŲ
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VWÙÜẀŨẀVĦĚŃŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤH ŐȘUüWYŴŬUŨĚŠŪT ŎŤÙVŤŪYŤÙŪH ĜÎÌÍÎĞ ȚŠÙŨŤTĚWŬĚŤŨÙȘÙWĚWUŤĚȚẀŨŨĚVẀŲŮŲÙVŤ
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ÙWV ŮŲŤVŤŪȘŤĦĚØUŤĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤĚUŠVĚÜŠÙŪŨXĚŠWWŲÙŞẀWŤT ẂŠŲÙŠŞÙŨÙWX ÙŪ ŲŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVŤVĚWŬ
ŤÙWUŤŲĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚÙŪĚTŤȘŬTŤŲV ŬŲĚÙŪĚVŤŪTŤŲVĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚŠĚȘŬÜŮŬŪŤŪWĚWUŠWĚÙVĚŲŠŲŤŨXĚŮŲŤVŤŪWŤTĚÙV
WUŤĚȚŠȘWĚWUŠWĚVẀȘUĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚȘŠŪĚŠŲÙVŤĚŠŲWÙȚÙȘÙŠŨŨXĚTẀŤĚWŬĚWUŤĚȘÙŲȘẀÜVWŠŪȘŤVĚÙŪĚŴUÙȘUĚWUŤ
TŤȘŤŮWÙŬŪĚŠŪTĚTŤȘŬTÙŪŦĚŮŲŬȘŤVV ŬȘȘẀŲĦĚØUŤĚVÙWẀŠWÙŬŪĚÙŪĚŴUÙȘU VŤŪTŤŲV ȘŠŪĚȚÙŪTĚWUŤÜVŤŨẂŤVHĚŅ
ŮŲŬŮŬVŤHĚȘŠŪ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨX ÙÜŮŠȘW WUŤÙŲĚŠŞÙŨÙWXĚWŬĚŮŲŤVŤŪW WUŤÜVŤŨẂŤVH ŠŪTĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤVĚWUŤ

























ŮŲŬȘŤVVŤV ŬȚĚUẀÜŠŪV ĜŤĦŦĦHĚȘŬŦŪÙWÙẂŤHĚŠȚȚŤȘWÙẂŤĞĚÙŪȚŨẀŤŪȘÙŪŦĚŞŤUŠẂÙŬẀŲ ŞẀWĚŠŨVŬĚŬŪĚWUŤ
ŤŪẂÙŲŬŪÜŤŪWĚÙŪĚŴUÙȘUĚWUŤVŤĚŮŲŬȘŤVVŤVĚŬȘȘẀŲ ĜŁŲẀŪVŴÙÛHĚÍĲĪĪĴĚŇÙŦŤŲŤŪYŤŲHĚÎÌÌĮĞĦĚØUŤ
ÜŠÚŬŲÙWXĚŬȚ TŤȘŤŮWÙŬŪĚŲŤVŤŠŲȘUĚȚŬȘẀVŤVĚŤÙWUŤŲĚŬŪ TÙŠŦŪŬVWÙȘŠŨŨXĚẂŠŨÙTĚŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV
































ĜÓŤÙVVŪŤŲĚFĚOŠVVÙŪHĚÎÌÌÎĞH VẀVŮÙȘÙŬẀVŪŤVVHĚŠŪTĚŨÙŤĤŞÙŠV ĜŒŲÙÚHĚÓŠŪŪHĚFĚŃÙVUŤŲHĚÎÌÌĬŞĞĦ ØUÙV
ÙŨŨẀVWŲŠWŤV WUŤĚÙÜŮŬŲWŠŪȘŤ ŬȚĚÙŪẂŤVWÙŦŠWÙŪŦ VÙWẀŠWÙŬŪŠŨĚȚŠȘWŬŲVĚŬŪĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŠŪTĚÙWVĚTŤWŤȘWÙŬŪĦ
ÖŲŤVŤŪWŨXHĚŅĚUŠẂŤĚȚŬȘẀVŤTĚŬŪ ŠŪĚŠVŮŤȘWĚŬȚĚTŤWŤȘWÙŪŦĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚWUŠWĚUŠVĚŪŬWĚŲŤȘŤÙẂŤT



































ȚÙŪŦŤŲ ÜŬẂŤÜŤŪW ȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬĚWŲẀWUĤWŤŨŨŤŲV ĜŒŲÙÚHĚÎÌÌÌHĚÎÌÌĮĴĚŒŲÙÚHĚĻÛŤUẀŲVWHĚŐŬẀÛŠŲŠHĚF

































































































































































































ÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĦ ŐẀVŮŤȘWVĦ ÍĲ ĒVẀVŮŤȘWVĒHĚĜĲĚÜŠŨŤHĚÍÌĚȚŤÜŠŨŤĞHĚŴÙWUĚŠĚÓŤŠŪĚŠŦŤĚŬȚĚÎÍĦĨ












ÖŲŬȘŤTẀŲŤĦ “ŐẀVŮŤȘWV”ĚŴŤŲŤĚŠŨWŤŲŪŠWŤŨXĚŠŨŨŬȘŠWŤTĚWŬĚŤÙWUŤŲĚWUŤĚÑŠŪTȘẀȚȚĚĜŪ Ķ ÍÌĞĚŬŲ
ÔŬĤÑŠŪTȘẀȚȚĚĜŪ Ķ ĲĞĚȘŬŪTÙWÙŬŪVĦĚÖŲÙŬŲĚWŬĚWUŤĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWÙŬŪHĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚȘŬÜŮŨŤWŤTĚŠĚÜŬTÙȚÙŤT
ÓŠȘUĤŅŒ ŰẀŤVWÙŬŪŪŠÙŲŤ ĜĿUŲÙVWÙŤĚFĚŇŤÙVHĚÍĲİÌĞĴĚWUÙVĚȘŬŪWŠÙŪŤTĚÏĚŲŠŪTŬÜŨXĚVŤŨŤȘWŤT ÙWŤÜV
ȚŲŬÜĚWUŤĚȘŬÜŮŨŤWŤĚŰẀŤVWÙŬŪŪŠÙŲŤHĚŴÙWUĚŲŤVŮŬŪVŤVĚŬŪĚŠĚWŤŪĤŮŬÙŪWĚÒÙÛŤŲWĚVȘŠŨŤĚĜŐWŲŬŪŦŨX






































ŤẄŮŤŲÙÜŤŪW “ŐẀVŮŤȘWV”ĚŴŤŲŤ ŠVÛŤTĚŠŞŬẀWĚWUŤÙŲĚȘẀŲŲŤŪWĚÜŬŬTĚĜÑŠŪTȘẀȚȚVH Ó ĶĚĨĦĪH ŐM ĶĚĦĪĨĴ
ÔŬĤÑŠŪTȘẀȚȚVH Ó ĶĚĨĦĨH ŐM ĶĚĦĪÌĞĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚŪŬĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŤÜŤŲŦŤTĚŴUŤŪĚVŤŮŠŲŠWÙŪŦĚWUŤ




VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚÑŠŪTȘẀȚȚVĚĜÓ ĶĚĨĦÏH ŐM ĶĚĦĮÏĞĚŠŪTĚÔŬĤÑŠŪTȘẀȚȚVĚĜÓ Ķ
ĨĦÍÍH ŐM ĶĚÍĦÍİĞH WĜÍİĞ Ķ ĤĦĬÎH Ů Ķ ĦĪÏÍĦ ØUŤĚVẀVŮŤȘWV’ĚVŤŨȚĤŞŤŨÙŤẂŤTĚŠŞÙŨÙWXĚWŬĚTŤȘŤÙẂŤHĚŠŨVŬ
ÜŤŠVẀŲŤTĚŮŬVWĤÙŪWŤŲŲŬŦŠWÙŬŪHĚŴŠVĚŠŪŠŨXVŤTĚWŬĚẀŪȘŬẂŤŲĚŠŪXĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŞŠVŤTĚŬŪĚUŠŪTȘẀȚȚÙŪŦĦ
ŅWĚŴŠVĚȚŬẀŪTĚWUŠWĚÑŠŪTȘẀȚȚŤTĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWV ĜÓ ĶĚÎĦĪH ŐM ĶĚÍĦÍĮĞ ȚŤŨW VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚŨŤVV
ȘŬŪẂÙŪȘÙŪŦĚWUŠŪĚWUŤÙŲĚÔŬĤÑŠŪTȘẀȚȚVĚȘŬẀŪWŤŲŮŠŲWV ĜÓ ĶĚĨĦĪĬH ŐM ĶĚĦİĨĞH WĜÍİĞ Ķ ÎĦĨÎH Ů Ķ ĦÌĨH
ĲĪĘĚĿŅĚŔĦÌĲĦĚÎĦÌÎŖH T Ķ ÍĦÍÎĦ ŃÙŪŠŨŨXHĚŮŤŲȘŤÙẂŤTĚWŠVÛĚTÙȚȚÙȘẀŨWX ŴŠV ŠŪŠŨXVŤTĚŞŠVŤTĚŬŪ
ÑŠŪTȘẀȚȚVĚȘŬŪTÙWÙŬŪHĚŲŤẂŤŠŨÙŪŦĚŠĚÜŠŲŦÙŪŠŨĚŤȚȚŤȘWĚŴUŤŲŤĚUŠŪTȘẀȚȚŤTĚVẀVŮŤȘWV ĜÓ ĶĚĨĦĲH ŐM Ķ
ĦĮĮĞ ŮŤŲȘŤÙẂŤTĚWUŤĚWŠVÛĚŬȚĚŞŤÙŪŦĚȘŬŪẂÙŪȘÙŪŦĚÙŪĚŠŪĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWÙŬŪĚÜŬŲŤĚTÙȚȚÙȘẀŨW WUŠŪĚVẀVŮŤȘWV
ÍĲÌ







ÑŠŪTȘẀȚȚÙŪŦ ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪH WĜÍÏĞ Ķ ÎĦĨĮH Ů Ķ ĦÌĨÎH T Ķ ÍĦÎİĦĚŐẀVŮŤȘWVĚŴÙWUĚÑŠŪTȘẀȚȚVĚVUŬŴŤT
ŠĚŲŤTẀȘŤTĚVŮŤŤȘUĚŲŠWŤĚĜÓ Ķ ÎĦÎĪH ŐM Ķ ÌĦĨĬĞĚWUŠŪĚÔŬŪĤÑŠŪTȘẀȚȚŤTĚVẀVŮŤȘWVĚĜÓ Ķ ÎĦĮÌH ŐM Ķ
ÌĦĨÎĞĦ ØUŤŲŤĚŴŠVĚŪŬĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŞŠVŤTĚŬŪĚẂŤŲŠȘÙWXH WĜÍÏĞ Ķ ĦÌĪH Ů Ķ ĦĲĬÍĦ ÒŬŬÛÙŪŦĚŠWĚŤŠȘU
ẂŤŲŠȘÙWXĚVŤŮŠŲŠWŤŨX ŠŨVŬ ŮŲŬTẀȘŤTĚŪŬ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤVẀŨWVH ŤÙWUŤŲĚȚŬŲĚÒÙŤVH WĜĬĞ Ķ ÍĦİÏH Ů Ķ ĦÍĨÎH




ŃÙŦẀŲŤ ÎÍĦ ÓŤŠŪĚŐŮŤŤȘUĚŎŠWŤĚȚŬŲĚŤŠȘU ŤẄŮŤŲÙÜŤŪWŠŨ ȘŬŪTÙWÙŬŪHĚÑŠŪTȘẀȚȚV
ĜÑĞĚŠŪTĚÔŬĤÑŠŪTȘẀȚȚVĚĜÔÑĞHĚVŤŮŠŲŠWŤTĚŞXĚŒŤŲŠȘÙWX ĜŤŲŲŬŲĚŞŠŲVĚÙŪTÙȘŠWŤĚ±ĚÍ




































































ŲŤVŮŬŪVŤVĚĜŪ Ķ ĪĞHĚŠŪTĚȚŬŲĚTŤTẀȘÙŪŦĚWUŤ ŠÙÜĚŬȚĚWUŤĚVWẀTXĚĜŪ Ķ ÍĞHĚWUŤĚȚÙŪŠŨĚVŠÜŮŨŤĚŴŠVĚĮÏĚŪŬŪĤ
ŮŬŨÙȘŤĚTŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚWUŤĚVWẀTXĚĜĨİĚÜŠŨŤHĚÏİĚȚŤÜŠŨŤĞHĚÓŤŠŪĻŦŤĶ ÎÏĦÍĚĜŐM Ķ ĬĦĲĞĦĚÒŠXŮŤŲVŬŪV
ŴŤŲŤĚŲŤȘŲẀÙWŤTĚWUŲŬẀŦUĚŬŪŨÙŪŤĚŠTẂŤŲWÙVŤÜŤŪWĚWŬĚWŠÛŤĚŮŠŲWĚÙŪĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚVWẀTXĚĜŤÙWUŤŲĚWUŲŬẀŦU
VŬȘÙŠŨĚÜŤTÙŠĚŬŲĚǾĿÒV ÕŪŨÙŪŤĚŐẀŞÚŤȘW ÖŬŬŨĞĦĚŐWẀTŤŪWV WUŠWĚWŬŬÛĚŮŠŲWĚŴŤŲŤĚŬȚȚŤŲŤTĚȘŬẀŲVŤ
ȘŲŤTÙWĚȚŬŲĚWUŤÙŲĚŮŠŲWÙȘÙŮŠWÙŬŪHĚŪŬĚŬWUŤŲĚÙŪȘŤŪWÙẂŤĚŴŠVĚŬȚȚŤŲŤTĦ
ÖŬŨÙȘŤĚÕȚȚÙȘŤŲVĦ ØUŤŲŤĚŴŤŲŤĚÎĨĚÖŬŨÙȘŤĚÕȚȚÙȘŤŲVĚWUŠWĚWŬŬÛĚŮŠŲWĚŠVĚTŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚWUŤĚVWẀTX
ĜÍİĚÜŠŨŤHĚĬĚȚŤÜŠŨŤĞHĚÓŤŠŪĻŦŤĶ ĨÍĚĜŐM Ķ ĬĦİĞĦĚÖŬŨÙȘŤĚŬȚȚÙȘŤŲVĚŴŤŲŤĚȘŬŪWŠȘWŤTĚTÙŲŤȘWŨXĚŞXĚWUŤ
ŤẄŮŤŲÙÜŤŪWŤŲĚWŬĚWŠÛŤĚŮŠŲWĚÙŪĚWUŤĚVWẀTXĚŠȚWŤŲĚUŠẂÙŪŦĚŬŞWŠÙŪŤTĚŠŮŮŲŬẂŠŨĚȚŲŬÜĚWUŤĚÓŤWŲŬŮŬŨÙWŠŪ























TŤȘÙVÙŬŪĦĚÖŲÙŬŲĚWŬ VWŠŲWÙŪŦĚWUŤ WŠVÛHĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚẂÙŤŴŤTĚŠĚWŤVW ẂÙTŤŬĚWŬĚŤŪVẀŲŤĚWUŤXĚẀŪTŤŲVWŬŬT
WUŤĚWŠVÛĚĜWUŤĚẂÙTŤŬĚŴŠVĚVŮŤȘÙȚÙȘĚWŬĚWUŤÙŲĚȘŬŪTÙWÙŬŪĞĦĚŃŬŲĚŤŠȘUĚẂÙTŤŬĚWUŤĚTŤȘŬTŤŲVĚUŠTĚWŬ
ŮŲŬẂÙTŤĚŠĚẂŤŲŠȘÙWXĚÚẀTŦŤÜŤŪWĚẀVÙŪŦĚŠĚİĤŮŬÙŪWĚÒÙÛŤŲWĚVȘŠŨŤĚĜŒŤŲXĚMÙVUŬŪŤVW – MŬŪ’WĚOŪŬŴ –
ŒŤŲXĚÑŬŪŤVWĞHĚŠŪTĚŮŲŬẂÙTŤĚŠĚȘŬŪȚÙTŤŪȘŤĚŲŠWÙŪŦ ȚŬŲĚWUÙVĚÚẀTŦŤÜŤŪWĚẀVÙŪŦĚŠĚİĤŮŬÙŪWĚÒÙÛŤŲWĚVȘŠŨŤ









ŴUŤŪĚVẀVŮŤȘWV ŴŬŲŤ UŠŪTȘẀȚȚVH Ů Ķ ĦÌÎÍHĚŃÙVUŤŲGVĚŤẄŠȘWĚWŤVWH φ Ķ ĤĦÏÍÍĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚŪŬ
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚŴŤŲŤĚȚŬẀŪTĚȚŬŲĚÒÙŤĚĻȘȘẀŲŠȘXĚVȘŬŲŤVĚŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚWŴŬĚÑŠŪTȘẀȚȚ
ȘŬŪTÙWÙŬŪVH Ů Ķ ĦÏĬĮĦĚØUŤĚŲŤVŮŬŪVŤVĚÙŪĚŤŠȘUĚẂŤŲŠȘÙWXĚŠŲŤĚTŤWŠÙŨŤTĚÙŪ ŃÙŦẀŲŤ ÎÏĦ
ÍĲÏ
ŃÙŦẀŲŤ ÎÏĦĚØUŤĚĻȘȘẀŲŠȘXĚŬȚĚWUŤĚŅŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲĚŞŠVŤTĚŬŪĚŒŤŲŠȘÙWXĚŠŪT
ÑŠŪTȘẀȚȚĚȘŬŪTÙWÙŬŪVĦĚNŲŲŬŲĚŁŠŲVJ ±ÍĚŐNĴ ĠŮ K ĦÌĪĦ
ŅŪẂŤVWÙŦŠWÙŪŦĚWUŤĚŲŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVĚŬȚ WUŤĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲHĚŴUÙŨŤĚŪŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV
ŬȘȘẀŲŲŤTĚŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚWŴŬĚÑŠŪTȘẀȚȚĚȘŬŪTÙWÙŬŪVH WĜÍİĞ Ķ ĦĮĬĨH Ů Ķ ĦÍÎÍHĚŠŪĚŬẂŤŲŠŨŨĚWŲẀWUĤŞÙŠV





ŪŬWĚTÙȚȚŤŲĚŞŤWŴŤŤŪ ȘŬŪTÙWÙŬŪV χÎĜÎH Ô Ķ İĬĞĚĶĚĨĦÍĨH Ů Ķ ĦÎÌĲĦĚŐÙÜÙŨŠŲŨXHĚWUŤĚȘŬŪȚÙTŤŪȘŤĚÙŪĚŬȚ
































ÏĦÍİH Ů Ķ ĦÌÏÏH #ŮÎĶ ĦÌÏĮHĚŞẀWĚŪŬĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚÑŠŪTȘẀȚȚVH ŃĜÍĦĮÎĞĚĶĚÍĦĮĮH Ů Ķ ĦÍİÏĦ ØUŤ
ÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚWŴŬĚȚŠȘWŬŲVĚŴŠVĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH ŃĜÍHĮÎĞ Ķ ÏĦĮÎH Ů Ķ ĦÌĨÍH #ŮÎĶ ĦÌĪĬĦ
ÖŬVWĤUŬȘ ŠŪŠŨXVŤVĚŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŠWĚWUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚŴŠVĚŞŤWŴŤŤŪĚWUŤĚÒÙŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚVȘŬŲŤVHĚŴUŤŲŤ
ŨÙŤVĚWŬŨTĚŞXĚVẀVŮŤȘWVĚŴÙWUŬẀWĚUŠŪTȘẀȚȚVĚŴŤŲŤĚŤŠVÙŤŲĚWŬĚTŤWŤȘWĚĜÓ Ķ ĪÌĦİĪĘH ŐM Ķ ĨĦĬĞĚWUŠŪ
ŨÙŤVĚWŬŨTĚŞXĚUŠŪTȘẀȚȚŤTĚVẀVŮŤȘWVĚĜÓ Ķ ĨĲĦÎĪĘH ŐM Ķ ĨĦİĪĞH WĜĮÎĞ Ķ ÎĦÏİH Ů Ķ ĦÌÍĬH ĲĪĘĚĿŅ
ŔĦĲĨHĚĦÍÌŖH T Ķ ĦĪĪĦĚĚØUŤĚŲŤẂŤŲVŤĚŮŠWWŤŲŪĚŴŠVĚVŤŤŪĚȚŬŲĚWŲẀWUVĚŴÙWUĚÔŬĤÑŠŪTȘẀȚȚVĚVUŬŴÙŪŦĚŠ
ŨŬŴŤŲĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŲŠWŤĚĜÓ Ķ ĪİĦİĪĘH ŐM Ķ ĨĦÍĞĚȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬ ÑŠŪTȘẀȚȚVĚĜÓ Ķ ĬÎĦĨĪĘH ŐM Ķ
ĨĦĬĞHĚŞẀWHĚWUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚŴŠVĚŪŬWĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH WĜĮÎĞ Ķ ĦĲİH Ů Ķ ĦĨĨÏHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦÍĲHĚĦĪĬŖĦ
ØŬĚȚẀŲWUŤŲĚẀŪTŤŲVWŠŪTĚWUŤĚÙÜŮŠȘWĚWUŠWĚUŠŪTȘẀȚȚÙŪŦĚVẀVŮŤȘWVĚUŠTĚŬŪĚẂŤŲŠȘÙWX
ÚẀTŦŤÜŤŪWHĚŠŪĚŠŪŠŨXVÙVĚŬȚĚŲŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVĚŴŠVĚȘŬŪTẀȘWŤTĦĚĻŪĚĻÔÕŒĻ ŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŠWĚTŤȘŬTŤŲV’
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TŤWŤȘW ŴUŤŪĚẂÙŤŴÙŪŦĚVẀVŮŤȘWV ŴÙWUŬẀWĚUŠŪTȘẀȚȚV ȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬ ŴÙWUĚUŠŪTȘẀȚȚVĚĜWŲẀWUV Ó Ķ
ÏĨĦĮĘH ŐM Ķ İĦÌHĚŨÙŤVÓ Ķ ĨĪĦĪĘH ŐM Ķ ĪĦİĞHĚWUŤĚŲŤVẀŨWĚŲŤẂŤŠŨŤTĚŪŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪ
ŤȚȚŤȘWH Ń K ÍHĚŪVĦHĚŬŲĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚŒŤŲŠȘÙWXH ŃĜÍHÎÍĞ Ķ ÎĦİÌH Ů Ķ ĦÍĨĬH #ŮÎĶ ĦÍÌĨHĚŠŪTĚŬŪŨXĚŠ
ÜŠŲŦÙŪŠŨĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚWUŤĚÑŠŪTȘẀȚȚĚÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪH ŃĜÍHÎÍĞ Ķ ĨĦĬÌH Ů Ķ ĦÌİÎH #ŮÎĶ ĦÍÏĬĦ ĻŪŠŨXVÙŪŦ
WUŤĚTŠWŠĚẀVÙŪŦĚŐMØĚTÙTĚŪŬWĚŲŤẂŤŠŨĚŠŪXĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚŮŠWWŤŲŪĚŬȚĚŲŤVẀŨWVHĚŤÙWUŤŲĚȚŬŲĚTÙVȘŲÙÜÙŪŠŞÙŨÙWX
ĜĻ’Ğ ŃĜÍHÎÌĞ Ķ ÎĦÌÍH Ů Ķ ĦÍİĨHĚŬŲĚŞÙŠVĚĜŁ”Ğ Ń K ÍHĚŪVĦ
ŎŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVĚÙVĚŠŨVŬĚŠŪĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚŠVŮŤȘWĚWŬĚȘŬŪVÙTŤŲHĚŦÙẂŤŪĚWUŠWĚŮŠVWĚŲŤVŤŠŲȘUĚUŠV
ÙŪTÙȘŠWŤTĚWUŠWĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨVĚȘŠŪĚVUŬŴĚŠĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚŮŠWWŤŲŪĚŬȚĚŲŤVẀŨWVĚWŬĚŨŠXŮŤŲVŬŪVĦĚØUŤ
ŠŪŠŨXVÙVĚŞŠVŤTĚŬŪĚÑŠŪTȘẀȚȚÙŪŦĚŲŤẂŤŠŨŤTĚŪŬĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV TẀŤĚWŬ WUŤĚÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪH Ń
K ÍHĚŪVĦ ĻTTÙWÙŬŪŠŨŨXHĚŪŤÙWUŤŲĚŬȚĚWUŤĚWŴŬĚÑŠŪTȘẀȚȚĚȘŬŪTÙWÙŬŪVĚŴŤŲŤĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚTÙȚȚŤŲŤŪW
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ØUŤĚŠŪŠŨXVÙVĚȘŬÜŮŠŲÙŪŦĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŞŤWŴŤŤŪĚÒŠXŮŤŲVŬŪVĚŠŪTĚÖŬŨÙȘŤĚÕȚȚÙȘŤŲVĚTÙTĚŪŬW
ŲŤẂŤŠŨĚŠŪXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤHĚŤÙWUŤŲĚŬẂŤŲŠŨŨH WĜÍÌĨĞ Ķ ĤÍĦÏÌH Ů Ķ ĦÍĬĪĚĲĪĘĚĿŅĚŔ ĤĦĲÎHĚĦÎÍŖH
ŬŲĚŞŠVŤTĚŬŪĚẂŤŲŠȘÙWXĚĜŨÙŤVH WĜÍÌĨĞ Ķ ĤÍĦÌĲH Ů Ķ ĦÎİİHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĦİĨHĚĦÎÎŖĴĚWŲẀWUVH WĜÍÌĨĞ Ķ ĤĦĪĪH Ů
























ŬȚĚÖŬŨÙȘŤĚÕȚȚÙȘŤŲVĚĜÓ Ķ ÏÍĦĲH ŐM Ķ ÏĦİĞĚWŬĚWUŠWĚŬȚĚÒŠXŮŤŲVŬŪVĚĜÓ Ķ ĨİĦĲH ŐM Ķ ĬĦÏĞĚTÙTĚȚÙŪTĚŠ



























































































ŅŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲĦ ØUŤĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲĚŴŠVĚÙŪĚŠĚȚŠȘŤĤWŬĤȚŠȘŤĚVȘŤŪŠŲÙŬHĚŴUŤŲŤĚUŤ UŠT WŬĚÜŠÛŤ














ĜÙĦŤĦĚȘŬẂŤŲWĚVẀVŮÙȘÙŬẀVŪŤVVĞH VẀŦŦŤVWÙŪŦ ŬŪŨXĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŴŠVĚŠȚȚŤȘWŤTĚŞXĚWUŤ ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪĦ
ŌẀŤVWÙŬŪÙŪŦ WUŤĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲ ŬŪĚŠŪX VŮŤȘÙȚÙȘĚWŠȘWÙȘ ŤÜŮŨŬXŤT ĜŦÙẂŤŪĚUÙVĚŨÙÜÙWŤT
ȚŨŤẄÙŞÙŨÙWXĞĚTẀŲÙŪŦĚWUŤĚÙŪWŤŲŲŬŦŠWÙŬŪVĚŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŠW UŤĚŮŲŤȚŤŲŲŤTĚŪŬWĚWŬĚẀVŤĚWUŤĚŪŤŦŠWÙẂŤĚŮŲŬŞŤH
ÎÌÎ
ŠV UŤĚŞŤŨÙŤẂŤT ÙWĚÜÙŦUWĚÜŠÛŤĚVẀVŮŤȘWVĚÜŬŲŤĚWŤŪVŤĚŠŪTĚTŤȚŤŪVÙẂŤH ŲŤTẀȘÙŪŦ ȘŬÜÜẀŪÙȘŠWÙŬŪ






















































































ŪŠWẀŲŠŨÙVWÙȘHĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚVŤWWÙŪŦVĚŮŬŨÙȘŤĚŬȚȚÙȘŤŲ TŬĚŪŬWĚVUŬŴĚŞŤWWŤŲĚŠȘȘẀŲŠȘXH ÙŪĚŤÙWUŤŲ ŠȘWÙẂŤ
ŬŲĚŮŠVVÙẂŤĚVŤWWÙŪŦV ĜÑŠŲWŴÙŦHĚÎÌÌÏĴĚÓŤÙVVŪŤŲĚFĚOŠVVÙŪHĚÎÌÌÎĴĚŒŲÙÚĚFĚŇŲŠUŠÜHĚÍĲĲİĞĦ ØUÙVĚÙV















































ẂŤŲŠȘÙWXĚÚẀTŦŤÜŤŪWVĦ ÖŠVWĚÙŪWŤŲẂŤŪWÙŬŪĚŲŤVŤŠŲȘUĚUŠV ȚŬȘẀVŤT ŬŪĚŠȘWÙẂŤĚÜŤWUŬTVĚŬȚĚÙÜŮŲŬẂÙŪŦ
ŠȘȘẀŲŠȘXĚŬȚĚTŤȘŬTŤŲVHĚVẀȘUĚŠV WUŲŬẀŦUĚWŲŠÙŪÙŪŦĚŬŲĚWUŤĚÙTŤŪWÙȚÙȘŠWÙŬŪĚŬȚĚŠTŤŮWĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĦĚØUÙV
UŠVĚŪŬWĚŮŲŬTẀȘŤTĚÙÜŮŲŤVVÙẂŤĚŲŤVẀŨWVĦ ĿẀŲŲŤŪWŨXĚŠĚŮŠVVÙẂŤĚŨÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪĚÜŤWUŬTĚÙV ŮŲŤVŤŪWŤT
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WUÙVĚŤȚȚŤȘWĚŴŠVĚŮŠŲWÙŠŨŨXĚŲŤŮŨÙȘŠWŤTHĚŠŪTĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤT ẀVÙŪŦĚŠŪĚŤXŤĤWŲŠȘÛŤŲĚWŬĚẀŪȘŬẂŤŲĚÙȚ
ŮŬVWẀŲŤVĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤĚWUŤĚŴŠXĚTŤȘŬTŤŲVĚŠWWŤŪTĚWŬĚẂÙVẀŠŨĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚĜŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚȘẀŤVĞĚŬŲ UŬŴ
WUŤX ŮŲŬȘŤVVĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĦ ŁŬWU ŨŬŴĤVWŠÛŤVĚŠŪTĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚŨÙŤV ŴŤŲŤ ẀVŤTHĚWŬĚẂŤŲÙȚXĚWUŤ
ŦŤŪŤŲŠŨÙYŠŞÙŨÙWXĚŬȚĚWUŤ ŮŬVWẀŲŤĚŤȚȚŤȘWĦĚNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚĮ TŤÜŬŪVWŲŠWŤTĚWUŠW ŮŬVWẀŲŤĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤV
ŦŠYÙŪŦĚŞŤUŠẂÙŬẀŲH ȚÙŪTÙŪŦ ŠĚŲŤTẀȘWÙŬŪĚÙŪĚŠWWŤŪWÙŬŪĚŦÙẂŤŪĚWŬĚVŤŪTŤŲVH ŲŤȚŨŤȘWÙŪŦ ŤÙWUŤŲĚÜŬŲŤ
























































































VŤŨȚĤŮŤŲȘŤŮWÙŬŪ ĜŁŤÜHĚÍĲİÎĴĚÖŲÙŤVWŤŲHĚĿŠȘÙŬŮŮŬH FĚÖŤWWXHĚÍĲĲĬĞĦ ØUŤVŤ ÜŠXĚÙŪTÙȘŠWŤ WŬ
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ÜÙŪT ĜÔŤẀȚŤŨTĚFĚĿUŠÛŲŠŞŠŲWÙHĚÎÌÍĬĞ ŠŪT ŰẀÙȘÛŤŲ ȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪV ŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪ ĜŤĦŦĦH ĿŠŲŲĚF
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ØUŤĚŤẂÙTŤŪȘŤĚVẀŦŦŤVWVĚWUŠWĚŤÜŮŠWUXĚÜŠXĚŠȚȚŤȘWĚVŤŪVÙWÙẂÙWXĚWŬĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚȘŬŪWŤŪWĚŠŪTH








































































VUŬŴŤTĚŪŬĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚÖŬVWẀŲŤH Ń K ÍHĚŪVĦHĚNÜŮŠWUXH Ń K ÍHĚŪVĦHĚŬŲ
ÖŬVWẀŲŤĚÞĚNÜŮŠWUXĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÎĦİÌH Ů Ķ ĦÍÌĪH #ŮÎĶ ĦÌĨÏĦ
ØUŤĚŲŤVẀŨWV ŬȚĚWUŤĚÓNØØĚŴŤŲŤĚŠŨVŬĚŠŪŠŨXVŤT ŤẄŮŨŬŲÙŪŦĚÙȚ ÖŬVWẀŲŤ UŠV ŠĚWŤÜŮŬŲŠŨ
ȘŬÜŮŬŪŤŪW ĜÙĦŤĦ WŠÛŤV ŤȚȚŤȘWĚWUŤĚŨŬŪŦŤŲĚWUŤ ŮŬVWẀŲŤĚŴŠVĚÛŤŮWĞHĚŠVĚWUŤĚȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚWŠVÛ
ŴŠVĚŮŤŲȚŬŲÜŤTĚȚÙŲVWĦĚØUŤĚVȘŬŲŤĚŬȚĚŤŠȘUĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWĚŴŠVĚTÙẂÙTŤTĚÙŪWŬĚWUŤĚȚÙŲVWĚŠŪTĚŨŠVWĚİ
ŤẄŮŲŤVVÙŬŪVHĚWŠÛŤŪĚŠVĚØÙÜŤĚÍĚŠŪTĚØÙÜŤĚÎĦĚØUŤĚŲŤVẀŨWVĚTÙTĚȚÙŪTĚWUŠWĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚŴŤŲŤĚÜŬŲŤ
ŠȘȘẀŲŠWŤĚŠWĚŲŤȘŬŦŪÙVÙŪŦĚȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚÙŪĚØÙÜŤĚÎĚĜÓ Ķ ĪĦÍÌH ŐM Ķ ÍĦĨİĞĚȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬ
ØÙÜŤĚÍĚĜÓ Ķ ÏĦĪÌH ŐM Ķ ÍĦĨÏĞH ŃĜÍHİĮĞ ĶĚÍÌĦİĪH Ů Ķ ĦÌÌÎH #ŮÎĶ ĦÍÎÍHĚÙŪTÙȘŠWÙŪŦĚŠĚŮŲŠȘWÙȘŤ














VŤŨŤȘWÙŪŦĚǾŪȘŤŲWŠÙŪH Ń K ÍHĚŪVĦHĚŪŬŲĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚNÜŮŠWUXĚĜÑÙŦUĚẂVĦĚÒŬŴĞH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÍĦĲİH Ů Ķ
ĦÍĬÏH #ŮÎĶ ĦÌÎĪHĚŬŲĚŠŪĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪH Ń K ÍHĚŪVĦ
ĻŪĚĻÔÕŒĻĚŴŠVĚȘŠŲŲÙŤTĚŬẀWĚẀVÙŪŦĚŒŤŲŠȘÙWXHĚÖŬVWẀŲŤHĚŠŪTĚNÜŮŠWUXĚŠVĚȚŠȘWŬŲV
ÙŪẂŤVWÙŦŠWÙŪŦĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚÙŪĚĻȘȘẀŲŠȘXĦĚØUŤĚŲŤVẀŨWVĚŲŤẂŤŠŨŤTĚŠĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚŒŤŲŠȘÙWXH ŃĜÍHİĬĞ
Ķ ÍÍÎĦĲĬH Ů K ĦÌÌÍH #ŮÎĶĦĪĲĮ ĜØŲẀWUV ŞŤÙŪŦĚŤŠVÙŤŲĚWŬĚTŤWŤȘWH Ó ĶĚİÍĦĮÏĘĚH ŐM ĶĚÍĲĦĬİHĚWUŠŪ
ÒÙŤVHÓ ĶĚĨÍĦĨÏĘH ŐM ĶĚÎÏĞH ŞẀWĚŪŬĚÜŠÙŪĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚÖŬVWẀŲŤH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÎĦÌÌH Ů Ķ ĦÍĬÍĦĚØUŤ
ÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚŞŤWŴŤŤŪĚŒŤŲŠȘÙWXĚŠŪTĚNÜŮŠWUXĚŴŠVĚŪŬWĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH ŃĜÍHİĬĞĚĶĚÍĦĪÌH Ů Ķ ĦÎÎĪHĚŪŬŲ
ŴŠVĚWUŤĚWUŲŤŤĤŴŠXĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚȘŬŪVÙTŤŲÙŪŦĚÖŬVWẀŲŤH Ń K ÍHĚŪVĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚWUŤĚŒŤŲŠȘÙWXĚÞ
ÖŬVWẀŲŤĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪĚŴŠVĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH ŃĜÍHİĬĞĚĶĚÏĦÎĨH Ů Ķ ĦÌÏĨH #ŮÎĶ ĦÌĪĨĦ
ĻVĚȘŬÜŮŬẀŪTÙŪŦĚWUŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚVȘŬŲŤVĚÜŠXĚŬŞVȘẀŲŤĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWVĚĜÒŤẂÙŪŤHĚŤWĚŠŨĦH
ÍĲĲĲĞH WUÙV ŴŠVĚTÙẂÙTŤTĚÙŪWŬĚWŴŬĚŨŤẂŤŨVHĚØŲẀWUĚŠŪTĚÒÙŤVĦ ØŬĚTŤȘŬŪVWŲẀȘWĚWUŤĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪH Š ÎẄÎ
ĻÔÕŒĻĚŬŪĚÖŬVWẀŲŤĚŠŪTĚNÜŮŠWUXĚẀVÙŪŦ ŠȘȘẀŲŠȘXĚVȘŬŲŤVĚŬȚĚWUŤĚØŲẀWUĚẂÙTŤŬVĚŴŠVĚȘŬŪTẀȘWŤTĦ
ĻVĚŮŲŤTÙȘWŤTHĚÖŬVWẀŲŤĚUŠTĚŠĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWĚŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ĮĦĨÌH Ů Ķ
ĦÌÌĪH #ŮÎĶ ĦÌĲĮĦĚÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚÙŪĚWUŤĚÕŮŤŪĚŮŬVWẀŲŤĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚUŠTĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚUÙŦUŤŲĚŠȘȘẀŲŠȘX
ĜÓ Ķ ÏĦĬĪH ŐM Ķ ÍĦÍİĞĚWUŠŪĚÙŪĚWUŤĚĿŨŬVŤTĚŮŬVWẀŲŤĚĜÓ Ķ ĨĦĲĮH ŐM Ķ ÍĦÍÌĞĦĚØUŤĚŤȚȚŤȘWĚŬȚ
ŤÜŮŠWUXĚŬŪĚWŲẀWUĚTŤWŤȘWÙŬŪ TŤÜŬŪVWŲŠWŤTĚŠĚÜŠŲŦÙŪŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÎĦĲÌH Ů Ķ
ĦÌĲÎH #ŮÎĶ ĦÌĨİHĚÙŪĚWUŤĚŮŲŤTÙȘWŤTĚTÙŲŤȘWÙŬŪĚŬȚĚWUŤĚÑÙŦUĚŤÜŮŠWUXĚŦŲŬẀŮĚĜÓ Ķ ÏĦÏĲH ŐM Ķ ÍĦÌĪĞ














ŲŤVẀŨWVĚŲŤẂŤŠŨŤTĚWUŠWĚÖŬVWẀŲŤĚUŠTĚŠĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWĚŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÏĦĪÎH
Ů Ķ ĦÌĨİH #ŮÎĶ ĦÌĪĬĚHĚŴUŤŲŤĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚÙŪĚWUŤĚÕŮŤŪĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚĜÓ Ķ ĦĬĬH ŐM Ķ ĦÍĲĞ
ŬẀWŮŤŲȚŬŲÜŤTĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚÙŪĚWUŤĚĿŨŬVŤTĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚĜÓ Ķ ĦĪİHĚŐM Ķ ĦÎÍĞĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚNÜŮŠWUX
ŞXĚÙWVŤŨȚĚŴŠVĚŪŬWĚȚŬẀŪTĚWŬĚUŠẂŤĚŠĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŤȚȚŤȘWĚŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÎĦÎİHĚŮ Ķ ĦÍĨĬH #ŮÎ


















ŃÙŦẀŲŤ ÎĮĦ ŐMØ Ļ’ĚVȘŬŲŤVĚȚŬŲĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚŞŠVŤTĚŬŪĚÖŬVWẀŲŤĚŠŪTĚNÜŮŠWUX




ŲŤVẀŨWVĚŬȚĚWUŤĚŠŪŠŨXVÙVĚTÙTĚŪŬWĚŲŤẂŤŠŨĚŠĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤVẀŨWVĚŬȚĚŤÙWUŤŲĚÖŬVWẀŲŤH Ń K ÍH
ŪVĦHĚŬŲĚNÜŮŠWUXH ŃĜÍHİĬĞ Ķ ÍĦÌÏH Ů Ķ ĦĨÍÍH #ŮÎĶ ĦÌÍĨHĚVẀŦŦŤVWÙŪŦĚWUŠWĚWUŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŤȚȚŤȘW
ȘŠŪŪŬWĚŞŤĚŠȘȘŬẀŪWŤTĚȚŬŲĚŞXĚŠĚŲŤVŮŬŪVŤĚŞÙŠVĦĚÕẂŤŲŠŨŨHĚTŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚŞŬWUĚWUŤ ÕŮŤŪĚĜÓ Ķ ĦĬÎH ŐM
Ķ ĦĪĪĞĚŠŪTĚĿŨŬVŤTĚĜÓ Ķ ĦĪÏH ŐM Ķ ĦÏĮĞĚŮŬVWẀŲŤVĚŴŤŲŤĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚWŲẀWUĤŞÙŠVŤTH WĜĨĲĞ Ķ İĦÍĪH

























ŲŤVẀŨWVĚTŤÜŬŪVWŲŠWŤT VUŬŴŤT ĜŠŨÜŬVWĞ ȚẀŨŨ VẀŮŮŬŲW ȚŬŲĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŮŲŤTÙȘWÙŬŪVH
ȚÙŪTÙŪŦĚWUŠWĚŠTŬŮWÙŪŦĚŠŪĚÕŮŤŪ ŮŬVWẀŲŤĚÙÜŮŲŬẂŤTĚŠȘȘẀŲŠȘXHĚŴUÙŨŤ WUŠW ÑÙŦUĚŤÜŮŠWUXĚŲŤVẀŨWŤT
ÙŪĚŠ ĜÜŠŲŦÙŪŠŨŨXĞ ÙÜŮŲŬẂŤT ŤȚȚŤȘWĚŬŪĚTŤWŤȘWÙŪŦĚTŤȘŤŮWÙŬŪĦ
ØUŤĚŠŪŠŨXVÙVĚȘŬŪTẀȘWŤTĚŬŪĚWUŤĚȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚVȘŬŲŤVĚTÙTĚŪŬWĚŲŤẂŤŠŨĚWUŤ
ŮŲŤTÙȘWŤTĚȚŠȘÙŨÙWŠWÙŪŦĚŤȚȚŤȘWĚŬȚĚWUŤĚÕŮŤŪĚŮŬVWẀŲŤHĚVẀŦŦŤVWÙŪŦĚWUŠWĚŮŬVWẀŲŤĚÙVĚŪŬWĚŲŤŨŠWŤTĚWŬĚWUŤ





ŴŠVĚWUŠW ÙWĚŴŬẀŨTĚÙÜŮŲŬẂŤĚWUŤĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚŬȚ ŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨ ȘẀŤVHĚWUŤĚŲŤVẀŨWVĚȚÙŪTĚWUŠWĚŮŬVWẀŲŤ










ØUŤĚŲŤVẀŨWVĚȚŲŬÜĚWUŤĚŲŠŴ ŠȘȘẀŲŠȘX ȚŬẀŪTĚWUŠW WUŤĚŤȚȚŤȘWĚŬȚ ŮŬVWẀŲŤĚŴŠVĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚȚŬŲ
TŤWŤȘWÙŪŦĚWŲẀWUȚẀŨ ŞẀWĚŪŬWĚTŤȘŤŮWÙẂŤ VWŠWŤÜŤŪWVHĚVẀŦŦŤVWÙŪŦ WUŤĚŮŲŬȘŤVVĚŬȚĚWŲẀWUĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŠŪT








ȘẀŤVĚÙVĚÙÜŮŲŬẂŤTĞĦĚØUŤĚŨŠWWŤŲĚŮŲŬŮŬVÙWÙŬŪ ŲŤŨŠWŤVĚWŬĚWUŤ ŬŮŤŪĚŮŬVWẀŲŤ ÙÜŮŲŬẂÙŪŦ WUŤ
ŮŤŲȘŤŮWÙŬŪĚŬȚĚŪŬŪẂŤŲŞŠŨĚȘẀŤVH ŞẀW ŨŠXĚŞŤŨÙŤȚV ŞŤÙŪŦĚÙŪŠȘȘẀŲŠWŤ ĜŁŬŦŠŠŲTĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÍĬĞ ŠŪT
TŤȘŬTŤŲV ŞŤÙŪŦ ŤŠVÙŨXĚȚŬŬŨŤTĚŞXĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚŤÜŬWÙŬŪV ĜNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚÏĤĪĞ ŲŤVẀŨWÙŪŦĚÙŪĚŴŬŲVŤ
ŠȘȘẀŲŠȘXĦ ØUŠWĚÙVHĚÙȚ ŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚTÙTĚŪŬWĚÚẀTŦŤ WUŤĚŮŤŲȘŤÙẂŤTĚȘẀŤV ȘŬŲŲŤȘWŨX WUŤŪĚŠȘȘẀŲŠȘX













ẀŪŮŠȘÛĚWUŤ ŤȚȚŤȘWĚŬȚĚŮŬVWẀŲŤHĚNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚĮ ŤẄŮŠŪTŤTĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪWĚÜŤWUŬTŬŨŬŦXĚŞX ÙŪȘŨẀTÙŪŦ




















ŨÙŤVĚÙŪĚWUŤĚTŤȘŬTÙŪŦĚWŠVÛĦĚĻVĚÜŤŪWÙŬŪŤTĚÙŪ ĿUŠŮWŤŲĚÎ ŠŪTĚĪH VWŠÛŤVĚŠŲŤĚŠVVẀÜŤTĚWŬĚÙŪȘŲŤŠVŤ
WUŤĚTÙVȘŲÙÜÙŪŠŞÙŨÙWXĚŞŤWŴŤŤŪĚẂŤŲŠȘÙWÙŤVĚŞXĚŤẄŠȘŤŲŞŠWÙŪŦĚWUŤĚŪŬŪẂŤŲŞŠŨĚŠŪTĚẂŤŲŞŠŨĚȘẀŤV ŬȚ











ÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĦ ĨÎĚVWẀTŤŪWVĚĜĬĚÜŠŨŤHĚÎĬĚȚŤÜŠŨŤĞHĚÓŤŠŪĻŦŤ Ķ ÍĲĦĮĮHĚĜŐM Ķ ÍĦĲĮĞHĚŴŤŲŤ







































































TŤWŤȘWÙŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŴŠVĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWH WĜĨÍĞ Ķ ĪĦİĪH Ů K ĦÌÌÍHĚĲĪĘĚĿŅĚŔÎĦÏÏHĚĪĦÌĬŖH T Ķ ÎĦÌİĦ
ØŬĚVŤŤĚÙȚĚWUŤĚŲŤVẀŨWVĚÙŪĚNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚİ ŴŬẀŨTĚŲŤŮŨÙȘŠWŤHĚŠŪĚÙŪÙWÙŠŨĚÙŪTŤŮŤŪTŤŪWĤVŠÜŮŨŤ
WĤWŤVWĚŴŠVĚȘŬŪTẀȘWŤTĚŬŪĚÖŬVWẀŲŤĚŠŪTĚĻȘȘẀŲŠȘXĚĜĻ’ĞĦĚPUÙŨŤĚTŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚWUŤĚÕŮŤŪĚŮŬVWẀŲŤĚUŠT
UÙŦUŤŲĚŠȘȘẀŲŠȘXĚĜÓ Ķ ĦĪĲH ŐM Ķ ĦÍĪĞĚȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬĚTŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚWUŤĚĿŨŬVŤTĚÖŬVWẀŲŤHĚĜÓ Ķ ĦĪĪH




ŠŪTĚNÜŮŠWUXĚŬŪĚĻȘȘẀŲŠȘXHĚWŬĚVŤŮŠŲŠWŤ ŠŪX WUŤĚŤȚȚŤȘWĚWUŠWĚWUŤĚŮŬVWẀŲŤĚÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪ ÜŠXĚUŠẂŤ
UÙŦUŨXĚŤÜŮŠWUÙȘĚTŤȘŬTŤŲĚȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬĚŨŬŴĚŤÜŮŠWUÙȘĚTŤȘŬTŤŲVĚĜŠV ŮŤŲĚWUŤĚȚÙŪTÙŪŦVĚÙŪ
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ĜĻ’ĞHĚÙŪĚŞŬWUĚÑÙŦUĤVWŠÛŤVĚŠŪTĚÒŬŴĤVWŠÛŤVĚVȘŤŪŠŲÙŬVĦĚNŲŲŬŲĚŞŠŲV ŠŲŤ ±Í ŐNĦ
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NÜŮŠWUVĚĜŠŨŨ Ů L ĦĨÌĞĦĚØUẀVH ŠŨŨĚVẀŞVŤŰẀŤŪWĚŠŪŠŨXVŤVĚŲŤȚŤŲĚWŬĚWUŤĚÑÙŦUĚNÜŮŠWUVĚŬŪŨXĦ
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ĤÌĦÎŖH T Ķ ÎĦÌĨ ĜẀŪŤŰẀŠŨĚẂŠŲÙŠŪȘŤĚVWŠWÙȘVĚŠŲŤĚŲŤŮŬŲWŤTĞĦĚŐÙÜÙŨŠŲ ŲŤVẀŨWVĚŴŤŲŤĚŬŞWŠÙŪŤTĚȚŬŲĚWUŤ
ÖŤŲȘŤŪWŠŦŤĚĻẂŤŲŠŦŤĚMŴŤŨŨĚØÙÜŤHĚŴÙWUĚWUŤĚÕŮŤŪĚŮŬVWẀŲŤĚTŤȘŬTŤŲVĚVŮŤŪTÙŪŦĚŠĚVÜŠŨŨŤŲĚŮŬŲWÙŬŪ
ŬȚĚŬẂŤŲŠŨŨĚWÙÜŤĚŨŬŬÛÙŪŦĚŠWĚWUŤĚVŤŪTŤŲVĚĜÓ Ķ ÍĬĦĲH ŐM Ķ ĪĦÏĞHĚWUŠŪĚTŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚWUŤĚĿŨŬVŤT
ŮŬVWẀŲŤĚĜÓ Ķ ÎÍĦĲH ŐM Ķ ÍĦÍĞH WĜİĦĬĨĞ Ķ ÎĦĪĬH Ů Ķ ĦÌĨĪHĚĲĪĘĚĿŅĚŔĤĲĦĪÏH ĤÌĦÏĪŖH T Ķ ĤÍĦĮĪH
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Ķ ÍĦÎĨH Ů Ķ ĦÎÎİHĚŬŲĚŞŠVŤTĚŬŪĚUÙŦUĚŤÜŮŠWUXH WĜÍÏĞ Ķ ĦİÍH Ů Ķ ĦÏĮİHĚŬŲĚŨŬŴ ŤÜŮŠWUXH WĜÍÏĞ Ķ
ĦĲÌH Ů Ķ ĦĨĮÎĦĚĻTTÙWÙŬŪŠŨŨXHĚŲẀŪŪÙŪŦĚÖŤŠŲVŬŪ’VĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪV ȚŬŲ ĿŬŪȚÙTŤŪȘŤĚŠŪTĚĻȘȘẀŲŠȘXĚTÙT
ŪŬWĚẀŪȘŬẂŤŲĚŠŪXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮVHĚĜUÙŦUĤVWŠÛŤVĞ ŲĜĨÎĞ Ķ ĤĦÍĬĨH Ů Ķ ĦĨİÍHĚĜŨŬŴĤVWŠÛŤVĞ
ŲĜĨÎĞ Ķ ĤĦÌĪÍH Ů Ķ ĦİĮĨĦ












































































ÓŠŲWÙŪĚŤWĚŠŨĦHĚÍĲĲĬĞ ŬŲĚŮŲŤVŤŪWŤTĚȚŬŲĚŨŬŪŦŤŲĚŮŤŲÙŬTVĦ ĻVĚŴŠVĚŠŲŦẀŤTĚÙŪĚĿUŠŮWŤŲĚĪH WUŤ
ŤÜŮŠWUÙȘĚŮŲŬȘŤVVĚÜŠXĚŪŬWĚUŠẂŤĚŠȚȚŤȘWŤTĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚȚŬŲĚVẀȘUĚŞŲÙŤȚ ŤẄŮŲŤVVÙŬŪVH VẀŮŮŬŲWÙŪŦ
WUŤĚŠVVŤŲWÙŬŪ WUŠWĚŤÜŮŠWUXĚTŬŤVĚŪŬWĚȚŠȘÙŨÙWŠWŤĚVẀŞWŨŤĚȘẀŤVĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĦ










































































WŬŴŠŲTVĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚẂÙTŤŬVĚĜŴUÙȘUĚŠŲŤĚŠŲŦẀŤT WŬĚȘŬŪWŠÙŪĚÜŬŲŤ ŦŤŪẀÙŪŤ ȘẀŤVĞ ŞŤÙŪŦ
TÙVȘŲÙÜÙŪŠWŤTĚŴÙWUĚUÙŦUŤŲĚŠȘȘẀŲŠȘXĦ
















































ÕŪŤĚTÙȚȚÙȘẀŨWXĚÙŪĚẀŪTŤŲVWŠŪTÙŪŦ WUŤ ÜŤȘUŠŪÙVÜĚŬȚĚWUÙVĚŤȚȚŤȘW ÙVĚŴUŤWUŤŲĚŮŬVWẀŲŤ
ÙŪȚŨẀŤŪȘŤTĚUŬŴĚÜẀȘU ŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚ‘ŴŠŪW’ĚWŬĚÙŪWŤŲŠȘWĚŴÙWUĚWUŤÙŲĚVẀŲŲŬẀŪTÙŪŦVĚŬŲĚWUŤÙŲĚŠŞÙŨÙWXĚWŬ
TŬĚVŬĦĚØUŤĚÙŪȘŲŤŠVŤĚÙŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚVŤŤŪĚÙŪĚWUŤĚÕŮŤŪĚŮŬVWẀŲŤĚŴŬẀŨTĚVẀŦŦŤVWĚWUŠWĚWUŤ
ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪĚŠÙTŤTĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚTŤWŤȘWÙŬŪ ŠŞŬẂŤĚŴUŠWĚÙVĚŪŬŲÜŠŨŨXĚVŤŤŪĚÙŪĚVẀȘUĚŲŤVŤŠŲȘUH ŠV WUŤ
ĿŨŬVŤTĚŮŬVWẀŲŤĚTÙTĚŪŬWĚUÙŪTŤŲĚŠȘȘẀŲŠȘX ĜÙĦŤĦĚŠĚTŤȘŲŤŠVŤĚŴŠVĚŪŬWĚTŲÙẂÙŪŦĚWUŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚȚÙŪTÙŪŦĞĦ
ÎĨĬ
ØUŤŲŤȚŬŲŤH WUŤ ŮŬVWẀŲŤ ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪĚUŠTĚWUŤĚŞŤŪŤȚÙWĚŬȚĚŪŬWĚŮŲŬTẀȘÙŪŦĚŠŪXĚŪŤŦŠWÙẂŤĚẀWÙŨÙWXĚȚŬŲ
TŤWŤȘWÙŪŦĚTŤȘŤŮWÙŬŪHĚŠVĚÒŤẂÙŪŤĚĜÎÌÍÏŠĞ ŲŤȚŤŲVĚWŬĚÙWĦĚÓẀŨWÙŮŨŤ ÙŪWŤŲẂŤŪWÙŬŪ VWẀTÙŤVĚŠWWŤÜŮWÙŪŦ
WŬĚÙÜŮŲŬẂŤĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚWUŲŬẀŦUĚẂŠŲÙŬẀVĚÜŤWUŬTVĚUŠẂŤĚŠȘWẀŠŨŨXĚŮŲŬTẀȘŤTĚŞŤŨŬŴ
ȘUŠŪȘŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚŠȚWŤŲĚWUŤÙŲĚÙŪWŤŲẂŤŪWÙŬŪVHĚŴUÙȘUĚÜẀVWĚŠŨŴŠXVĚŞŤĚŠẂŬÙTŤT ĜŤĦŦĦH ÒŤẂÙŪŤH ŁŨŠÙŲH
FĚĿŨŠŲŤHĚÎÌÍÏĴ ÒŤẂÙŪŤHĚOÙÜHĚFĚŁŨŠÙŲHĚÎÌÍÌĞĦ
ĻŪ ŤẄWŤŪVÙŬŪĚȚŬŲĚȚẀWẀŲŤĚŲŤVŤŠŲȘUĚÙŪWŬĚWUÙVĚŮŠVVÙẂŤĚŨÙŤĚTŤWŤȘWÙŬŪĚÜŤWUŬTĚÙV ẀVÙŪŦ




























ÑŬŴŤẂŤŲH ŲŤVŤŠŲȘU ŲŤŮŬŲWV WUŠWĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚTŤWŤȘWÙŬŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĚÙVĚÜẀȘUĚŨŬŴŤŲĚȚŬŲĚÚẀVW ŠẀTÙŬ




















ÒXÙŪŦĚÙV ŮŤŲẂŠVÙẂŤĚÙŪĚVŬȘÙŠŨĚÙŪWŤŲŠȘWÙŬŪV ĜŃŤŨTÜŠŪĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÌÎĴĚȘȚĦ ŐŤŲŬWŠĚFĚÒŤẂÙŪŤH



























ŠŮŮŲŤȘÙŠŞŨŤĚÙŪȘŲŤŠVŤĚÙŪĚŠȘȘẀŲŠȘXĦ ØUÙV ÙŪȘŬŪVÙVWŤŪȘX UŠVĚŮŨŠŦẀŤTĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŲŤVŤŠŲȘUĚVÙŪȘŤĚÙWV
ŪŠVȘŤŪȘŤHĚWŬĚVẀȘUĚŠŪĚŤẄWŤŪWĚWUŠWĚÜŠŪXĚUŠẂŤĚÜŬẂŤTĚŞŤXŬŪTĚWUŤĚŤÜŬWÙŬŪĤŞŠVŤTĚŠŮŮŲŬŠȘUĚWŬ





















































ŐŤȘŬŪTHĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪW ŲŤVŤŠŲȘUĚŮŲŬẂÙTŤVĚŠŪĚŤẂÙTŤŪȘŤ ŞŠVŤTĚŠŲŦẀÜŤŪWĚȚŬŲĚWUŤĚŠÜŬẀŪW ŬȚ
ȘŬŪWŲŬŨĚWUŠWĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚUŠẂŤĚŬẂŤŲĚWUŤÙŲĚȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚŮŲŬTẀȘWÙŬŪHĚVẀŦŦŤVWÙŪŦĚWUŠW
ŤÜŬWÙŬŪVĚȘŠŪĚŞŤĚẀVŤTĚWŬĚŠÙTĚŠĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚVWŠWŤÜŤŪWĚĜNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚÏĤĪJ ÖŲŬTẀȘÙŪŦĚMŤȘŤŮWÙẂŤ







ÜŠŪŪŤŲ ĜNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚĬJĚŐÙWẀŠWÙŬŪŠŨĚŃŠȘWŬŲV – ÑŠŪTȘẀȚȚÙŪŦĞĦ
ŃÙŪŠŨŨXHĚŠĚŪŬẂŤŨĚẀŪTŤŲVWŠŪTÙŪŦĚŬȚĚUŬŴĚWŬĚÙÜŮŲŬẂŤĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚTŤWŤȘWÙŬŪ ẀVÙŪŦ
ŤÜŞŬTÙŤTĚVWŠWŤVĚŲŤẂŤŠŨVĚWUŠWĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŮŲŬȘŤVVÙŪŦĚÜŠXĚŞŤĚÜŬŲŤĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚȚŬŲĚŠȘȘẀŲŠȘX
















ŠŴŠŲŤĚWUŠWĚŞÙŠVŤVĚŤẄÙVWĚÙŪĚTŤȘŬTŤV’ ÚẀTŦÜŤŪWVHĚWUŤXĚWŤŪT WŬĚŠWWŲÙŞẀWŤĚWUÙVĚWŬĚŠĚUŤẀŲÙVWÙȘĚẀVŤT ÙŪ
WUŤĚŠŞVŤŪȘŤ ŬȚĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪHĚŪŠÜŤŨXHĚWUŤĚÙŪŠŞÙŨÙWXĚŬȚĚTŤȘŬTŤŲVĚWŬĚŮŤŲȘŤÙẂŤĚŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚȘẀŤV

























































































TŤȘŲŤŠVŤTHĚŴUÙŨŤĚWUŤÙŲĚŞÙŠVĚWŬŴŠŲTVĚŞŤŨÙŤẂÙŪŦ WUŤÙŲĚVWŠWŤÜŤŪWV ŴŤŲŤĚUŬŪŤVW ÙŪȘŲŤŠVŤTĦĚÖŬŨÙȘŤ
ŬȚȚÙȘŤŲVĚVUŬŴŤTĚŪŬĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤĚŬȚĚUŠŪTȘẀȚȚVĚŬŪĚÚẀTŦŤÜŤŪWĚĜŠȘȘẀŲŠȘXĚŬŲĚŞÙŠVĞHĚUŬŴŤẂŤŲHĚŬẂŤŲŠŨŨ
WUŤÙŲĚTÙVȘŲÙÜÙŪŠŞÙŨÙWXĚŴŠVĚŨŬŴŤŲĚWUŠŪĚWUŠWĚŬȚĚŨŠXŮŤŲVŬŪVH ŴŤŲŤĚŬẂŤŲȘŬŪȚÙTŤŪWH ŠŪT VUŬŴŤTĚŪŬ












































ŨÙWŤŲŠWẀŲŤHĚŠWWŤÜŮWÙŪŦĚWŬĚŞŲÙTŦŤĚWUŤĚŦŠŮ ŞŤWŴŤŤŪĚWUŤ WŴŬHĚȚŬŲÜÙŪŦĚŠ ẀŪÙȚÙŤTĚẀŪTŤŲVWŠŪTÙŪŦĚŬȚ
UŬŴĚẂŤŲŠȘÙWXĚÚẀTŦŤÜŤŪWVĚŠŲŤĚVUŠŮŤTĚŞXĚWUŤĚŮŲŤVŤŪȘŤĚŬŲĚŠŞVŤŪȘŤĚŬȚĚŤÜŬWÙŬŪVH ŠŪT WUŤ
TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚÙŪ TŤȘŬTŤŲV’ ŠŞÙŨÙWXĚWŬĚŮŤŲȘŤÙẂŤĚŠŪTĚÙŪWŤŲŮŲŤW ŤÜŬWÙŬŪŠŨĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĦ
NÜŬWÙŬŪŠŨĚĿẀŤVĦ MŤȘŤŮWÙŬŪĚÙVĚŬȚWŤŪĚŠȘȘŬÜŮŠŪÙŤTĚŞX WUŤĚŪŤẀWŲŠŨÙVÙŪŦ ŠŪT ÜŠVÛÙŪŦ
ŬȚĚŦŤŪẀÙŪŤĚŤÜŬWÙŬŪVHĚVÙÜẀŨŠWÙŪŦĚẀŪȚŤŨWĚŤÜŬWÙŬŪVHĚŠŪTĚVẀŞWŨŤĚTÙVŮŨŠXVĚĜŨŤŠÛVĞĚŬȚĚWUŤĚŦŤŪẀÙŪŤ
































































































































ŠẀWUŤŪWÙȘÙWXĚŬȚ ŤÜŬWÙŬŪŠŨĚTÙVŮŨŠXVĚŠŪTĚŴUŤŲŤĚŤÜŬWÙŬŪVĚWŤŪTĚWŬĚŞŤĚŨŤVVĚŮŲŬWŬWXŮÙȘŠŨ ŬŲ ÜŬŲŤ
























VŤŮŠŲŠWŤTĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚȘẀŤVĚÙŪWŬ ŦŤŪẀÙŪŤĚȘẀŤV ŠŪT TŤȘŤŮWÙẂŤĚȘẀŤVĦĚŇŤŪẀÙŪŤĚȘẀŤVĚŴŤŲŤĚȚẀŲWUŤŲ
VẀŞĤTÙẂÙTŤTĚÙŪWŬ ŨŤŠÛŤTĚȘẀŤV ŠŪT WŲẀWUȚẀŨĚȘẀŤVĦĚŃŬŲĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚȘẀŤV Ņ ȚẀŲWUŤŲĚVẀŞĤTÙẂÙTŤ WUŤVŤ
ÙŪWŬ ȚŠŞŲÙȘŠWŤTĚȘẀŤV ŠŪT ŲŤÜŬẂŤTĚȘẀŤVĦĚŅŪĚŨÙŦUWĚŬȚĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪWĚŲŤVŤŠŲȘUĚŠŪTĚŲŤĤÙŪWŤŲŮŲŤWŠWÙŬŪ
ŬȚĚWUŤĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤĚŅĚŴÙŨŨĚŮŲŬẂÙTŤĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪVĚŬȚĚWUŤVŤĚȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚŠŦŠÙŪĚWŬĚŠÙTĚȘŬÜŮŲŤUŤŪVÙŬŪ ŠŪT






ȚŬŲĚWUŤ ŞŤŪŤȚÙWĚŬȚĚWUŤÙŲĚŨÙŤVHĚŴUÙŨŤ ŲŤÜŬẂŤTĚȘẀŤV ŠŲŤ ŠWWŤÜŮWVĚWŬĚŪŤẀWŲŠŨÙVŤĚŬŪŤ’VĚŤÜŬWÙŬŪŠŨ













































VÙŦŪŠŨŨÙŪŦĚWUŤĚŲŤVŮŤȘWÙẂŤĚŠȚȚŤȘWÙẂŤĚVWŠWŤVĚWŬ ŲŤȘŤÙẂŤŲVĦ ØUŤĚŠȚȚŤȘWĤÙŪTẀȘWÙŬŪĚŠŮŮŲŬŠȘU ŠŲŦẀŤV








ŠŲŦẀŤV WUŤĚŲŤȘŤÙẂŤŲĚŮŤŲȘŤÙẂŤVĚŠŪT TŤȘŬTŤVĚWUŤĚÜŤŠŪÙŪŦĚŞŤUÙŪTĚŠ VŮŤȘÙȚÙȘĚVÙŦŪŠŨĚWUŠWĚÙV
ÙŪẂŬŨẀŪWŠŲÙŨXĚŮŲŬTẀȘŤTĚŞX ŬWUŤŲV WŬĚÙŪȚŤŲĚWUŤÙŲ ŤÜŬWÙŬŪŠŨĚVWŠWŤĚŠŪTĚŮŲŤTÙȘWĚẀŮȘŬÜÙŪŦ
























































ŠȘȘẀŲŠȘX ĜŁŠÛŤŲĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÍĨĞĦĚĻVĚWUŤ VWẀTX ŞXĚŁŠÛŤŲ ŠŪTĚȘŬŨŨŤŠŦẀŤV ẀVŤTĚẂÙTŤŬVĚŬȚĚŲŤŠŨĤ
ŴŬŲŨTHĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚŨÙŤVHĚŠVĚŮŬŲWŲŠXŤTĚŞXĚŠȘWẀŠŨĚTŤȘŤÙẂŤŲVHĚÙWĚVẀŮŮŬŲWVĚWUŤĚŲŤVẀŨWVĚŬȚ








































































































































































TŤȘŤŮWÙŬŪĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤĦ Ļ VŤŲÙŤV ŬȚĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWVĚŞXĚWŤŪĚŁŲÙŪÛŤĚŠŪTĚȘŬŨŨŤŠŦẀŤVĚĜWŤŪĚŁŲÙŪÛŤĚŤWĚŠŨĦH


























ŇŠŲŞŠŦŤĚŅŪHĚŇŠŲŞŠŦŤĚÕẀWJ ŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪ ÖŲŬȘŤVVÙŪŦĚÜŬŲŤĚŅÜŮŬŲWŠŪWĚWUŠW ĿẀŤ ÖŤŲȘŤŮWÙŬŪ
ØUŤĚŤẄÙVWÙŪŦĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤĚVẀŦŦŤVWĚWUŠW UẀÜŠŪĚTŤȘŬTŤŲVĚŠŲŤĚŪŬWĚŠWWẀŪŤTĚWŬĚWUŤĚŪŬŪẂŤŲŞŠŨ





WUÙVH WUŤ ŨŤVVĚTŤȘŬTŤŲVĚȚŬȘẀVĚŬŪĚẀVÙŪŦĚȘẀŤĤŞŠVŤTĚTŤWŤȘWÙŬŪĚWUŤĚÜŬŲŤĚŠȘȘẀŲŠWŤĚWUŤX VŤŤÜĚWŬĚŞŤ
















ŮŲŤVŤŪWŤTĚŠŪTĚŲŤŨÙŤTĚŨŤVVĚŬŪĚUŤẀŲÙVWÙȘĚTŤȘÙVÙŬŪĤÜŠÛÙŪŦĦ ØUÙV ŲŤȚŨŤȘWV WUŤĚȚÙŪTÙŪŦVĚÙŪ
NẄŮŤŲÙÜŤŪWĚĨHĚŴUŤŲŤ TŤȘŬTŤŲVĚÙŪĚWUŤĚŞŬŦẀVĚWŲŠÙŪÙŪŦĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚVUŬŴŤTĚŠĚWŲŤŪTĚŬȚĚUÙŦUŤŲ
ŠȘȘẀŲŠȘXĚWUŠŪĚŞŬWUĚWUŤĚȘŬŪWŲŬŨĚŠŪTĚNŎØĚȘŬŪTÙWÙŬŪĦ PUÙŨŤĚWUŤĚŞŬŦẀVĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚŮŲŬẂÙTŤTĚŪŬ

































































































































WUŤŲŤĚŤẄÙVWĚŠẂŤŪẀŤVĚŬȚĚTŤWŤȘWÙŪŦĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŴUÙȘU ȘŠŪ ŠȘUÙŤẂŤ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚÙÜŮŲŬẂŤÜŤŪWV ŞX













ÎÌÍÏĞĦ ØUÙVĚUŠVĚŞŤŤŪĚŠWWŲÙŞẀWŤTĚWŬ VWŠÛŤV ŠȚȚŤȘWÙŪŦĚŞŬWUĚŨÙŠŲVĚŠŪTĚWŲẀWUĤWŤŨŨŤŲVHĚŠŨŞŤÙWĚȚŬŲ

























ȚŬŲĚVŤŪTŤŲVĚWŬĚŨÙŤĚĜŒŲÙÚHĚÎÌÌĮĞĦ ØUÙV ŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪ UŠVĚXŤWĚWŬĚŞŤĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤTĚŤÜŮÙŲÙȘŠŨŨXĦ ØUŤ
VẀŮŮŲŤVVŤTĚŤÜŬWÙŬŪVĚŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪĚŲŤȚŨŤȘWVĚWUŤĚVẀŦŦŤVWÙŬŪĚŬȚĚWUŤĚÙŪUÙŞÙWÙŬŪĚUXŮŬWUŤVÙVH WUŠW








ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪĚVUŬẀŨTĚÙÜŮŲŬẂŤĚTŤWŤȘWÙŬŪ ŬȚ UÙŦUĤVWŠÛŤV ŨÙŤVĚWUŠWĚÜẀȘUĚÜŬŲŤĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚŴUÙŨŤ
ŬẂŤŲŠŨŨĚUÙŦUĤVWŠÛŤVĚẂÙTŤŬVĚŴŤŲŤĚŲŤȘŬŦŪÙVŤTĚŴÙWUĚUÙŦUŤŲĚŠȘȘẀŲŠȘXĚWUŠŪĚWUŤÙŲĚŨŬŴĤVWŠÛŤV
































ĨHĚŠŪT ŲŤȚŨŤȘWV WUŤĚVŤŨȚĤŮŲŤVŤŪWŠWÙŬŪŠŨĚŮŤŲVŮŤȘWÙẂŤ ĜMŤÖŠẀŨŬHĚÍĲĲÎĞĦĚĿẀŲŲŤŪWŨXHĚWUŤĚTŠWŠĚȘŠŪŪŬW
VŤŮŠŲŠWŤĚWUŤĚWŴŬ ŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪVHĚŬŲĚŠŲŦẀŤĚWUŠWĚWUŤXĚŠŲŤĚÜẀWẀŠŨŨXĚŤẄȘŨẀVÙẂŤĦĚØUÙVĚŴŬẀŨTĚŞŤĚŠ
UÙŦUŨXĚŲŤŨŤẂŠŪWĚȚẀWẀŲŤĚŠẂŤŪẀŤĚŬȚĚŲŤVŤŠŲȘUH ŠV WUŤĚŲŤVẀŨWVĚŬȚĚNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚĨ’VĚUÙŦUĤVWŠÛŤV ŠŪT














ÕŪŤĚÜŤWUŬTĚWUŠWĚŲŤVẀŨWVĚÙŪĚÙÜŮŲŬẂŤTĚŠȘȘẀŲŠȘX WUŠWĚŤÜŤŲŦŤT ȚŲŬÜĚWUŤĚTŠWŠ ÙVĚŪŬW WŬ


















ŤẄŮŨÙȘÙW ÛŪŬŴŨŤTŦŤĚŬȚĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚŬŲĚŬWUŤŲĚŞŤUŠẂÙŬẀŲŠŨĚȘẀŤVĦ ØUÙVĚVŤŤÜVĚWŬĚŲŤȚŨŤȘW ŲŤȘŤŪW




ȘŬŪȚÙTŤŪȘŤĚÜŠXĚŠÙTĚWUŤĚTŤȘŬTÙŪŦĚŮŲŬȘŤVVĦ PUÙŨŤĚWUÙVĚŴŠVĚŪŬWĚŠ ȘẀŲŲŤŪW UXŮŬWUŤVÙVHĚWUŤ
ÙŪVÙŦUWĚŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚWUŤĚŅŪWŤŲŲŬŦŠWŬŲĚÙŪĚNẄŮŤŲÙÜŤŪWĚĬĚŲŤŦŠŲTÙŪŦ ŮŲŬŞÙŪŦĚWŤȘUŪÙŰẀŤV






ŠWWŤŪWÙŬŪĚŬŪĚWUŤĚWŠVÛHĚŲŤTẀȘÙŪŦĚTÙVWŲŠȘWŬŲVH ŠŪT ŤŨÙÜÙŪŠWÙŪŦ ÙŪȘŬŲŲŤȘWĚŞŤŨÙŤȚVĚŲŤŦŠŲTÙŪŦĚȘẀŤVĦĚŅȚ




ȚÙŪTÙŪŦV ŠŪT WUŤĚȚÙŪTÙŪŦVĚĜŬȚWŤŪĚȘŬŪWŲŠTÙȘWŬŲXĞ ŬȚĚŮŠVWĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚŲŤVŤŠŲȘUĦĚÑŬŴŤẂŤŲHĚŴUÙŨŤ











































ĻŪĚÙŪWŤŲŤVWÙŪŦĚŠẂŤŪẀŤĚWŬĚŮẀŲVẀŤ ÙVĚVŤŮŠŲŠWÙŪŦĚWUŤĚŤȚȚŤȘW ŬȚ ŦŤŪẀÙŪŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪV ŬŪ
ŨÙŠŲ’VĚŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤ ŞŠVŤTĚŬŪ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚÙŪĚŤÜŮŠWUXĚŠŪTĚŤÜŬWÙŬŪĚŲŤŦẀŨŠWÙŬŪĦĚØUÙV























































ȚŠŞŲÙȘŠWŤTĚWŬĚWUŬVŤĚWUŠWĚŠŲŤĚVŮŬŪWŠŪŤŬẀVŨX ŦŤŪŤŲŠWŤT ĜNÛÜŠŪHĚÎÌÌĨŞĞĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚŲŤVŤŠŲȘUĚUŠV
ȚŬẀŪTĚWUŠW ŪŬWĚŠŨŨĚŤÜŬWÙŬŪVĚŮŲŬTẀȘŤĚTÙVWÙŪȘWĚŠȘWÙẂŠWÙŬŪĚŮŠWWŤŲŪV ŞŤWŴŤŤŪ ŮŬVŤTĚŠŪTĚŦŤŪẀÙŪŤ
ŤẄŮŲŤVVÙŬŪV ĜVẀŲŮŲÙVŤĚŞŤÙŪŦĚŠÜŬŪŦĚWUŤÜĴĚŤĦŦĦH ÔŠÜŞŠHĚÓŠÛÙUŠŲŠHĚOŠŞÙŲHĚÓÙXŠWŠŪÙHĚFĚÔŠÛŠŬH
ÎÌÍĬĞHĚŠŪTĚÜŬŲŤĚÙÜŮŬŲWŠŪWŨX ŤẂŤŪĚWUŤĚVÜÙŨŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVH WUŤĚVWŲŬŪŦŤVW ŤẂÙTŤŪȘŤ ŬȚĚWUÙV


















































OŲẀÜUẀŞŤŲH ÙŪĚŮŲŤŮĞĦ ØUẀVĚȚŠŲĚŬŪŨXĚŬŪŤ VẀȘUĚVWẀTX UŠV ȚŬẀŪTĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚTXŪŠÜÙȘĚŮŲŬŮŤŲWÙŤVĚŬȚ
VŮŬŪWŠŪŤŬẀVĚŠŪTĚŮŬVŤTĚVẀŲŮŲÙVŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVH ŞẀWĚŪŬW TÙȚȚŤŲŤŪW ȚŠȘÙŠŨĚÜẀVȘŨŤĚŠȘWÙẂŠWÙŬŪ
ŮŠWWŤŲŪV ĜÔŠÜŞŠĚŤWĚŠŨĦHĚÎÌÍĬĞĦ ØUŤXĚŠŨVŬĚŲŤŮŬŲWŤTĚWUŠW ŠŨŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪV ŠȘWÙẂŠWŤT VŮŤȘÙȚÙȘ
ŠȘWÙŬŪĚẀŪÙWVĚĜĻǾĞ ŮŲŬŮŬVŤTĚŞXĚWUŤĚẀŪÙẂŤŲVŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚUXŮŬWUŤVÙVĚĜNÛÜŠŪĚŤW ŠŨĦHĚÍĲİĮĞĦ
ĻĚȚÙŪŠŨĚŲŤȘŬÜÜŤŪTŠWÙŬŪĚȚŬŲ VẀȘUĚÙŪẂŤVWÙŦŠWÙŬŪV ÙVĚWŬĚȘŬŪVÙTŤŲ ȘẀŨWẀŲŠŨĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤV































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WUŤŬŲŤWÙȘŠŨĚȚŲŠÜŤŴŬŲÛĦ ÖŠŮŤŨŤVĚMŤŨ ÖVÙȘóŨŬŦŬH ĨĬĜÎĞHĚĮĨ–ĲĪĦ
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